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España 
D E H O Y 
Mndri(ltñTai/o 27. 
SILVELA. GBA.VB 
Se lia agravado en su enfermedad 
I ) . Francisco Silvela. 
E l Rey envía cou frecuencia á pre-
guntar por su estado. 
L a casa del enfermo es visitada 
constantemente por muchos políticos 
y personas de todas las clases sociales. 
MITIN" A N T I D U E L I S T A . 
Presidido por el Sr. Montero Kios y 
por el Marqués de Pidal, se ha cele-
brado en esta Corte un mitin de pro-
paganda contra el duelo. 
CONFERENCIA 
Ayer conferenció extensamente con 
el Rey el Ministro de la Oobei nación, 
para tratar del próximo viaje de S. M. 
al archipiélag-o canario. 
E L I N F A N T E DON A N T O N I O 
Procedente del extranjero ha llega-
do Á San Ijucar de Barrameda, el I n -
fante de España 1>. Antonio de Or-
leans. 
tando la mano derecha, j u ró que no 
apoyaría más la franquicia que hasta 
eutouces había defendioo y que el pue-
bla consideraba perjudicial. 
Otros tres concejales, partidarios 
también de que se favoreciese á la com-
pañía del gas sin tener en euenta la 
opinióu del pneblo, temeroso de que 
contra ellos se preparasen manifestacio-
nes parecidas á la que se le había he-
cho á Mr. Sykes, prometieron, espontá-
neamente, cambiar de opinióu y apo-
yar tan sólo las demandas populares, 
contrarias á la concesión que pedía la 
compañía del gas. 
Todo eso publica hoy E l Mun-
do. 
¿Será para asustará, los conceja-
les que defienden la Plaza Vieja? 
Nueva York, Mayo 26.—Anoche, con 
motivo de las acusaciones que se han 
dirigido al ayuntamiento de Filadelfia 
por sospecharse que varios de sus 
miembros habían sido sobornados, ocu-
rrieron en esa ciudad algunos desórde-
nes. 
En las primeras horas de la noche se 
congregó alrededor de la casa qne ha-
bita el rico concejal W. J. Sykes, una 
mult i tud compuesta por varios miles 
de ciudadanos. 
Mr. Sykes era uno de los señalados 
por la opinióu, qne lo acusaba de haber 
perjudicado los intereses del pueblo al 
votar en pro de que se concediese una 
importante franquicia solicitada por la 
empresa del gus. 
La multi íud exigía, de Mr. Sykes que 
compareciera, negándose éste. 
A l saber que no quería salir, los uw-
nifestantes se disponían á pegar fuego 
á la residencia. 
A l comprender que se iba á l l eva rá 
la práctica los proyectos de la mult i-
tud, Mr. Sykes apareció todo temblo-
roso en el portal de su casa, y levan-
LA ZAFRA 
Hasta el 24 se habían recibido en 
Cárdenas por el Ferrocarril de Cárde-
nas y J ó caro los siguientes frutos de la 
zafra actual: 
Sacos de azricar 1.257,651 
Bocoyes de miel. 46,913 
Resulta de la comparación con la an-
terior, que se habían recibido 132,795 
sacos más en esta zafra y 2,794 bocoyes 
menos. 
Ha terminado la zafra el Central 
Sania Teresa, que tanta vida da á Sa-
gua y sus contornos. Hizo 103,500 sa-
cos de axúear y no tuvo la menor nove-
dad en el transcurso de la campaña. 
El central Juraguá, ubicado en .Ta-
gua, también ha terminado la molien-
da, y se dice que el central Cieveguita, 
situado en los Abreus, es probable la 
suspenda al finalizar el raes. 
JABON líquido L A R R A Z A B A L 
( S A F O N A R O M A . ) 
Las Señoras y niñas encontrarán en frasco 
elegante y para uso c ó m o d o un Jabón puro de 
olor fragante fino y con la especialidad de que 
no se adbiere al pelo, (cualidad que no reúnen 
los jabones sól idos.) 
E l jabón l íquido de Larrazábal es una. pre-
paración especialmente pura higiénica y aníi-
képlica para la cara el cuerpo y la cabeza, con-
servando esta limpia y sin granos ni oaspa. 
No usarán otra clase de jabón a l probar éste. 
Precio: 6 5, 80 y 60 centavos p ía ío el frasco. 
Véndese ai ¿eLalle: Sedería ' ' L a b r a n Seño-
ra ," Obispo 56, esquina á (Jompostela, Taque-
chel, Obispo 27 y en las Droguerías , Farmacias 
y Sederías importantes. 
Se remiten muestras por correo á quien las 
solicite incluyendo 5 centavos en Sellos por 
Larrazábal Hnos.—Riela 99, Droguer ía y F a r -
macia "San Jul ián," Habana. 
Unicos Deoositarios y Fabricantes. 
C-972 alt 6-26 
C H I Q U E S U U M 
No; el estado de riqueza de un país 
no es siempre reflejo exacto de una A d -
ministración excelente; ni , mucho me-
nos, del patriotismo y amor al trabajo 
de los habitantes: como la caja repleta 
del millonario no acusa la cordialidad 
de relaciones de los familiares n i la pu-
reza de las costumbres domésticas. 
Hogares hay que solo se sostienen á 
fuerza de orden, laboriosidad y p ru -
dente economía. Mas hay otros, cuyos 
despiltarros no bastan á secar el ma-
nantial vigoroso de sus ingresos. 
Carnegie, Vandervi l t , Rokefeller, 
pueden ceder millones á granel y se-
guir siendo multi-millonarios, mientras 
el obrero previsor ha de guardar algo 
en sus buenas épocas, para prevenirse 
contra las crisis futuras. 
Bajo los artesonados techos, á través 
de las suntuosas colgaduras y sobre los 
mármoles y alfombras del soberbio al-
cázar, ¡cuántas inmoralidades suelen 
desenvolverse, qué de locuras realizar-
se y cuántas bajezas esconderse! 
Ño porque se sea rico, se es bueno. 
Í5i la prosperidad mercantil de un país 
respondiese siempre á la pulcritud de su 
Gobierno, á la corrección de sus leyes, 
al contentamiento de sus habitantes, 
ni la Revolución de Yara, ni menos aún 
la de 1895, tendrían justificación ante 
la historia. 
Presupuestos de 25 y 30 millones; 
una burocracia en su mayoría venal; 
abandono casi completo de las vías de 
comunicación, elementos indispensa-
bles al florecimiento agrícola; atraso en 
la instrucción primaria; acosamiento, 
por el Fisco, de las industrias locales: 
eso era, pincelada más ó menos, la ad-
ministración económica de la era co-
lonial. 
Y, sin embargo, al estallar en Baire la 
guerra última, el país estaba pictórico 
de riquezas, la producción azucarera y 
tabaquera, sin conocer los nuevos mé-
todos de. cultivo, alcanzaba cifras asom-
brosas, y el último de los campesinos 
cubanos era un propietario acomodado, 
en comparación cou todos los labrie-
gos del mundo; porque tenía casa, lum-
bre, cosechas, crías, tranquilidad rela-
tiva y relativa independencia. 
Nadie tenía hambre en Cuba el 23 
de Febrero de 1895, Y veinte y cuatro 
horas después reventaba la mina y se 
abr ía el paréntesis más doloroso de 
nuestra historia, á cuyo término esta-
ban el derrumbamiento dé un imperio 
secular y el advenimiento de una nue-
va nacionalidad soberana. 
Cabal pobreza de argumentos em-
plean para demostrar la sinrazón de 
nuestras censaras, los voceros de la ac-
tual sa t rapía ; para acusar de iuconfor-
mes y plañideros á los que pedimos al 
Congreso y al Ejecutivo, á los partidos 
políticos y á la prensa, á todos los fac-
tores de la vida social, más cordura, 
más previsión y más patriotismo; y 
desmiéntese, con la reciente historia en 
la mano, esa teoría de que son injustos 
los cargos y recargadas las pinturas, 
porque el país se reconstruye y aumen-
ta el comercio internacional. 
4A q n é entonces la propaganda de 
Mart í ; á qué las medidas de destruc-
ción y los planes estratégicos de Gómez! 
Pues el explendor de la Colonia era 
la admiración del mundo, carecían de 
razón las quejas del elemento nativo, y 
todos debíamos entonar loores á aquel 
régimen, ni asimilista n i autonómico, 
n i opresor ni libre; mezcla h íb r ida de 
constitucional y despótico, que ni á los 
mismos peninsulares satisfacía, n i á los 
mismos ricos contentaba. 
E l caso es el mismo, 'y en él debe 
pensar la masa neutra, cuyos sufragios 
seráu solicitados ahora. 
Producimos mucho, porque esta es 
una tierra feracísima y un clima p r iv i -
legiado. Gobernáranos el Presidente de 
la Helvecia ó el Autócra ta de las Ru-
sias, nuestros campos dar ían dos cose-
chas, al afío, nuestros inviernos segui-
rían vestidos con las galas de la prima-
vera, y las brisas marinas continuarían 
templando los ardores fecundos de este 
sol, sobre las irisadas florecillas de esa 
lujuriosa vejetación. 
Eso no es cosa de los hombres: es ben-
dición del Alt ís imo. 
Cuando los cubanos carecemos de 
oro para impulsar las empresas comer-
ciales, el oro de los sindicatos extran-
jeros acude, seguro de fabulosas ga-
nancias. Cuando el elemento revolu-
cionario deja la azada por la pluma y 
el campo por la ciudad; cuando los 
obreros de las ciudades abandonan el 
taller por la expeudición de lotes y la 
casa de juego, corrientes vigorosas de 
inmigración acudan, y brazos extran-
jeros nos sustituyen en las faenas agrí-
colas. 
La bendita Ley Platt, por otra par-
te, garantiza la seguridad del capital 
extraño, y lleva alientos de confianza 
al trabájador necesitado de los países 
paupérr imos; dificulta la contratación 
de Emprésti tos para cuyo pago sería 
preciso agotar las fuerzas contributi-
vas; nos impide tener en la olganzadel 
cuartel millares de soldados, é inver-
t i r en inúti l marina millones de pesos. 
¿Qué remedio, sino producir mucho, 
ver crecer el movimiento aduanero, y 
acumular oro en las arcas del Tesoro 
Nacional? 
Salvo los productos del capital ex-
tranjero, que se ván para no volver, en 
el país queda todo lo que antes se l l e -
vaban la Deuda Colonial, y el Minis-
terio de Ultramar, y el Cuerpo Consu-
lar de América, y la Compañía 
Trasatlántica. 
Los mismos despilfarres del Congre-
so, de los bolsillos de unos cuantos ciu-
dadanos salen, para engrosar la íortn-
na de otros ciudadanos. 
La feracidad de la tierra, inagotable, 
y la previsión del apéndice Coustitu-
cional, salvadora, son, pues, los .fun-
damentos principalísimos de la pros-
peridad material de la Nación; pero 
esa prosperidad no significa, en mane-
ra alguna, que el patriotismo haya to-
cado con éxito á las puertas de nues-
tros corazones, que la Administración 
Públ ica sea perfecta, ni , menos aún, 
que no existan gérmenes de honda 
amargura y motivos de profundo desa-
sosiego en las almas observadoras y 
clarividentes. 
Harán mejor los que en paradisiaca 
delicia viven y de esta caótica situa-
ción medran, trabajando por que la 
misión legislativa y la tarea guberna-
mental complementen el mejoramienio 
material de la Nación; porque el régi-
men se depure, la confianza arraigue y 
las instituciones republicanas ganen lo 
que nosotros hemos perdido en conse-
cuencia y sinceridad. 
Eso sería más patriótico que califi-
car de geremiadas las más cuerdas ad-
vertencias y seguir prostituyendo la 
conciencia pública, so pretesto de que 
hay millones sobrantes eu la Tesorería 
Central. 
Y el elemento iuafiliado, producto 
res de ideas y fomentadores de la r i -
queza material; esos á quienes ya em-
pieza á requebrarse para que decidan 
del próximo pleito presidencial, esos 
harán bien no cediendo á otro lo que 
es fruto de sus propias virtudes y re-
sultado de sus propios esfuerzos. 
Nada debe nuestro esplendor actual 
á la ciencia de los políticos. Nada hay 
aquí, en punto á instituciones acabado 
y completo. 
Bajo los artesonados techos y sobre 
los brillantes mármoles del palacete se 
desenvuelvan escenas de impudor y se 
esconden más repugnantes miserias 
que entre las yaguas del rústico bohío. 
Y no.es el barniz aitíficial de la r i -
quc/sa,-y -uu o u u Ttí=í TUitroues, 'que Se 
tienen, pero que se adeudan, los que 
dan salud al alma de los ciudadanos y 
prestigio y libertad á los pueblos. 
J. N . AEAMBURU. 
O B S E R V A C I O N E S 
á la réplica del señor Ruy Díaz, autor 
del art ículo Francia y el Vaticano. 
Ignorábamos quién fuera el autor 
del artículo "Francia y el Vaticano", 
cuaudo protestamos de las frases, qua 
se empeña en sostener y confirmar con-
tra el 8urao Pontífice y sus Consejeros, 
en las Serpentinas de ayer, el señor Ruy 
Diaz, 
Ahora que lo sabemos se nos hace 
más difícil entender y nos ex t raña máa 
la inconveniencia deau artículo. Creía-
mos que dicho señor har ía uso de la 
crítica para deplorar como deplora el 
mismo Pío X , no Zas intolerancias y f a l -
tas de tacto de dos cardenales, sino las 
inconveniencias, precipitaciones calcu-
ladas, ardides de mala fe y falta de d i -
plomacia de los actuales perseguidores 
de la Iglesia en Francia, y sin embar-
go, n i una palabra de censura dedica á 
los expoliadores de las propiedades 
eclesiásticas, á los inhumanos violado-
res de los derechos de miles y miles de 
ciudadanos arrojados ignominiosamen-
te de la patria y á los únicos que ha a 
creado la violenta situación porque 
atraviesa Francia. 
De lo primero puede enterarse el se-
ñor Buy Diaz en las ''Alocuciones, Dis-
cursos y Exhortaciones" de Pío X , pu-
blicadas por los periódicos que reflejan 
el pensar y el sentir de la Santa Sede 
y de lo segundo, en la prensa francesa 
que no esté dominada del espír i tu sec-
tario. 
Tal vez la precipitación con que lee-
ría nuestra protesta le hiciera ver más 
de lo que claramente dijimos. N i duda-
mos de su fe, ni mucho menos hemos 
visto la más remota sombra de herejía 
en sus indicaciones y observaciones, ni 
las interpretamos siguiera como atenta-
dos á la infalibil idad pontificia. 
No molestaríamos do nuevo al Sr. 
Director del DIARIO DÉ LA. MARINA, 
que benignamente dió acogida á núes -
No hav cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
PARA CAMPO 
E l calzado confeccionado en nuestra P R O -
P I A F A B R I C A establecida en C Í U D A D E L A 
D E M E N O R C A (España) no tiene rival. r < 
P i g i n l o nuestros constantes y numerosos-
favorecedores que honran con sus pedicos ó 
P O R T A L E S D E L U Z , 
C-85Í 0-1? My 
¿Serán los rusos una vez más derrotados por los nipones, 6 perderán éstos, á su vez, en la batalla que se aproxima? Nadie puede predecirlo! Nadie sabe cual de los dos almirantes 
podrá escribir victoria!! Pero todo el mundo sabe q u e , llágalo Togo, ó hágalo Eojestvensky, escribirán su parte en la excelente pluma IDEAL DE WATERMAN, pues rusos y japoneses 
usan esa pluma excelente, esa pluma tintero que no tiene rival, y que vende 
c-837 H e ^ L O A ^ - A , I D E l ^ I I ^ S P I X T , O I O Z ^ I E ^ O W X J I V E E S ^ O S S , i f W y 
c e n n o l Y i a r t i n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Bri l lantes <le lodos tamafíos . 
Perlas , R u b í e s y Esmeraldas. 
J o y e r í a de Oro y Bril lantes . 
Relojes de todas clases y marcas 
I > € 5 i p « V i s i t o ge irxox*-Evls JVaCxi -X^l la ; 3*7, « t i t o » . 
c 864 ?6t-l My 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L.AS OCHO; Y in tan te comiste un pan. 
A la» nueve: L a comparsa de los chinos 
A ras diez: Los rezos de fray G e r ó n i m o 
6432 8 m 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y de corte y confección irrenrocMMe, 
^ í a z Taldepares 
O l o í s m o I Q V . 
C-951 26t-20 My 
D R . i . S A A V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enlermedades de las Braa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas^de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. - ^ 
C E N T R O DE PARIS 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
losgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.33 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
C A L I A N O 7 4 
c 851 1 3t-l My 
o t o n j d e 
nmm E X C U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De renta en todas las perfumerías, sede-
liDs y Farn acias de la Isla. 
Depósito í-alón Crusellas, Obispo 107, 
«asi esquina á Villegas. 
Dcpósilo íamoien de los ricos siropes 
f.ara hacer refrescos en casa y endulzar 
* ¡a hche para los niños, 
rx-ossoosi c ió es caca, a y JOCL a n t 3 o s idos , 
Para caza y 
P A R A A N D A R E N E l AGUA 
Garantizaré su impermeabilidad. 
Botas de becerro amarillo en- Q F-A A T t A 
grasado, suela gruesa J ) 0 i D U UHU 
Botas í d e m negras ^ 8,50 
Unicamente las recibe M E R C A D A L 
y las vende en sus afamadas peleterías 
L A GRANADA, OMspo y Cilla. 
L A CASA MERCADAL, San Rafael 25. 
Remito á todos los puntos de la Isla 
franco de porte, todo pedido que se me 
haga. 
Escriba V . á 
J u a n Mercañal 
Apartado 956; Habana 
EspléMi lo snrMo en Banles y Maletas. 
0866 alt t4-3 
Dr. J o s é R , Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N?36X, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
' u s t r e l l a d e C u b a 
SUAREZ & C.A-0'RE1LLY MUMEROS 56 Y 58.—TELÉFONO NUMERO 604. 
Llamamos la atención del público de la Habana, especialmente de las señoras 
elegantes y de buen gusto sobre el 
GRAN SURTIDO DE ARTICULOS DE FANTASIA, 
preciosas fisruras de Terra-Cotta, biscuit, mayólica, porcelana y bronce; columnas 
de varios modelos; jarrones de varias clases,'etc. 
E n cuadros para adornar paredes, tenemos gran variedad, al oleo, de reputa-
dos artistas, grabados y oleografías muy lindos. 
ES TAMBIEN ORGULLO DE LAS SEÑORAS TENER 
olosr^txitosj l ü - u L o l o l o s » d o rml-mt'tox'e 0:0. o o s s - E t . 
Nuestro surtido es tan extenso y variado, que invitamos íMas señoras á que nos 
honren con su visita, aunque no compren, para que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que son baratísimos. 
amparas para g a s y luz e l é c t r i c a , recibimos ú l t i m a m e n t e 
primores del arte moderno. 
N O T A . Remisiones á todos los puntos de la Isla. 
m m en lis 
Pidas 
ión Oreos 
í l i l M P E d 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Caratira i i£or lzaate , y Recoistilayeate 
a 
DE RABELL 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
B l s u r t i d o mas completo y elegante que se ha vis to hasta e l d í a , á precios m i p j r e f a c í 1)3 
^ l e l m o d a j u i r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve con caprichosos m o ñ o r / r a m a s . 
C 811 
OBISPO 35. ffiambia y íftouza, TELEFONO 675, 
alt 
S. ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
Look! Look! Americans 
Great Sale o í"Panamá liats iinportecl from South Amer ica 
clieapest prices. The best in the C i ty . W e are the S o l é Agent 
íor D U N L A P & COMPANY. 
S U C U R S A L 
D E 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN JOSÍ3 
B A J O S D E P A Y R E T 
UABAJSA. 
26-1M y 
2 BIARIO D E L I H A I S m Á ' - E d l c l é n de la tarde-Mayo 27 de 1905, 
tra prolosta del 23 del actual, supli-
eán&rie inserte estas líneas en su acre-
di lado periódico, si nuestro silencio no 
se interpretara p o r aquiescencia ó 
aprobación de lo qne, tal vez de buena 
fe, llama el culto escritor "observacio-
nes pol í t icas" . 
Dispénsenos si le decimos que no 
está en lo cierto al suponer que hemos 
dado á sus palabras más alcance del 
que tienen, y tenga por seguro que no 
abrigarnos ni podemos abrigar la in-
tención de señalarle campo á s u activi-
dad periodística; solo hemos protestado 
y seguimos protestando del vwdo como 
trata la delicadísima cuestión que tantos 
sinsabores ha costado al paciente y 
enérgico Pió X . No hemos visto here-
gías, ni dudas en la fe, ni ataques á la 
infalibilidad, pero sí hemos visto falta 
de la consideración y respeto que todo 
buen católico debe al Jefe supremo de 
la Iglesia y sus consejeros. Pues qué, 
¿llamar al Papa incapaz é inhábil para 
gobernar la Iglesia, suponer á sus con-
sejeros, sin datos fehacientes para ase-
gurarlo, dominados de las pasiones que 
tanto privan en la mayor parte de los 
qne hacen de la cábala política la esen-
cia y finalidad do su aprovechado vivir, 
es un encomio? ¿Suponer al Pontífice 
perplejo entre asegurar les fabulosos 
millones ó perder los derechos que por 
ley divina está obligado á conservar, 
es acaso un elogio? Por ventura ¿ase-
gurar gratuitamente que el Pontífice 
Pió X se halla rodeado de consejeros 
como los que se estilan en la política 
del día, verdaderos caciques ensober-
becidos en sus puestos, que toleran de-
masías y amadrigan desmanes para v i -
v i r y grangear y triunfar merced al 
apoyo ó la influencia ó á las salagardas 
y a r t imañas de los bandos egoístas, es 
un panegírico? Suponer á un gobernan-
te destituido de dotes de gobierno, 
manejado por hombres como los ha 
querido ver el Sr. Ruy Diaz ¿es enco-
miar, es alabar la autoridad de ese go-
bernantef 
Hacerle autor desdichado de tantas 
injusticias como en Francia se han co-
metido y se estám cometiendo ¿no es 
arrojar sobre la sagrada persona de 
Pió X la mayor de las ignominias? Eso 
no a tentará contra la infalibilidad pon-
tificia, n i contra su autoridad, pues no 
hemos dicho tal cosa, pero atenta con-
tra el exceso de sus virtudes, de su dulzu-
ra y su modestia; que no dicen bien con 
la modestia, la dulzura y la virtud, 
despojar de sus propiedades á pacífi-
cos propietarios, dejar sin el pan del 
íilma y el alimento del cuerpo á miles 
de hambrientos y desterrar á países cu-
ya lengua ignorayi á honrados y fieles 
ciudadanos. 
Tampoco se ajusta á la realidad de 
los hechos afirmar que tenía más de 'po-
lítica que de religiosa la situación en que 
se hallaba con relación á Francia el Va-
ticano al advenimiento de Pió X, pues 
precisamente era y es esencialmente re-
ligiosa. 
Tratábase de la provisión de mul t i -
t u d de Diócesis vacantes, de la vida 
religiosa de una muchedumbre de c i u -
dadanos, de la existencia legal de gran 
número de organismos eminentemente 
religiosos en los cuales el Pontífice tie-
ne directa é inmediata intervención, 
sobre ellos legisla y ordena y obligado 
está á ampararlos y protegerlos contra 
los desmanes, rapacidad y diabólica 
persecución de la impiedad entroniza-
da en Francia. Para cumplir ese deber 
sacratísimo agotó todas las diplomacias 
y políticas compatibles con la virtud, 
la dulzura, la modestia y la justicia, 
llegando hasta los linderos de la pa-
ciencia de Job y una vez agotados esos 
recursos, ha tenido necesidad, para 
conjurar el mal, no de hacer uso de bendi-
ciones de santas reliquias, como con sorna 
volteriana dice Jiuy JDiaz, sino del non 
possumus, que todos los Pontífices vie-
nen repitiendo, desde los primeros 
tiempos de la Iglesia: San Pedro contra 
Nerón; San León contra At i l a ; Grego-
rio V I I contra Enrique I V ; Pió V i l 
contra Bonaparte; Pío I X contra Víc-
tor Manuel y el último de los Pontífi-
ces que con celo apostólico resiste el fu-
ror y las iras de los encarnizados ene-
migos de la Iglesia contra los sectarios 
franceses. 
Creemos que se puede ser muy cató-
lico y encontrar torpe y descabellada la 
conducta del Secretario de Estado de 
Su Santidad, la del decano del Sacro 
Colegio y, añadimos más, ann la del 
Eomano Pontífice, pues la crítica sere-
na y desapasionada busca la verdad y 
flagela al error y al vicio donde los 
hay. No somos de los que creen que la 
Iglesia de Jesucristo necesita del man-
to de la condescendencia y del olvido 
echado sobre los que, debiendo ser luz 
del mundo, no han correspondido á su 
altísima misión, pues su divinidad bri-
lla con más esplendor allí donde faltan 
los encargados de sostenerla, que el 
buque prueba sus condiciones marine-
ras cuando llega á puerto á pesar de las 
borrascas y tempestades, y no empañan 
la luz y claridad del sol las manchas 
que ea él se observan; pero hablar de 
la conducta del Jefe supremo de la 
Iglesia y de sus consejeros emitiendo 
juicios tan desfavorables á su dignidad, 
prudencia y modestia; llamar torpe y 
descabellada la conducta del Secretario 
de Estado y la del decano del Sacro Co-
legio, siendo todo lo contrario; silenciar 
las torpezas, amaños y rencores, las 
burlas, sarcasmos é ironías de la diplo-
macia francesa en sus relaciones con el 
Vaticano, eso y no otra cosa es lo que 
decimos, que no se compagina con el 
catolicismo del que así piensa y del que 
así habla. De eso es de lo que hemos 
protestado. 
Agradecemos el consejo que nos da, 
y por lo mismo que hemos visto que 
no es nuevo en los anales pontijicioi la 
censura de los actos políticos de los Papas, 
nos atrevemos á decirle que ea nuevo y 
muy nuevo lo de afirmar la destitución 
de los Pontífices, á no ser por la muerte 
ó la resignación voluntaria, y que es 
viejo, muy viejo hacer gratuitas acusa-
ciones y censuras contra esos mismos 
Pontífices, y novísimo el valerse de l a 
información telegráfica para emitir j u i -
cios que pugnan con la realidad y el 
buen sentido católico. 
Por últ imo, orea el autor d© ' 'Fran-
cia y el Vaticano" que, tras el seudó-
nimo de "un católico" se ocultan todos 
los que respetan, aman y veneran al 
Jefe Supremo de la Iglesia, y que no es 
el temor humano, que gracias á Dios no 
conocemos, lo que nos ha movido á ca-
llar nombre y apellido, porque los nom-
bres y apellidos no abonan los escritos, 
si éstos son malos, y si son buenos no 
necesitan de nombres y apellidos. 
Creemos que al escribir estas líneas 
ejercitamos un derecho y cumplimos 
un deber. 
UN CATOLICO. 
Mayo 26 de 1905. 
LA "LIGA AGRARIA" 
Y E L 
"Diario de la Marina" 
Sabana, Mayo S6 de 1905. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: 
Por si usted se sirve disponer su pu-
blicación en ©se periódico de su digna 
dirección, le remito una copia de la 
circular que por el señor Presidente de 
la ' 'Liga Agrar ia" , don Emil io Terry, 
ha sido diri j ida al Presidente y miem-
bros del Senado, respecto de la adhe-
sión de Cuba á la Convención de Bru-
selas. 
Muy atentamente de V d . 
El Secretario, 
FRANCISCO G. DE VILDOSOLA, 
el trágico desenlace de la enfer-
medad que lo postró en el lecho. 
Ni la ciencia, ni los alientos de 
su espíritu vigoroso, ni los cui-
dados de una familia amantísi-
m a . Todo fué ineficaz, todo 
inút i l . 
H a muerto rodeado de los su-
yos, y entre éstos, el señor don 
Eduardo Fontanills—padre de 
nuestro compañero Enrique,—á 
quien unían con el finado lazos 
de un antiguo, profundo é inal-
terable afecto. 
Dios haya acogido en su santo 
seno el alma del que en vida fué 
don Cipriano Picaza y reciban 
sus atribulados deudos con estas 
l íneas el testimonio de nuestra 
más sentida condolencia. 
Habana, Mayo 24. de 1905. 
Sr. Presidente del Senado. 
Señores Senadores: 
La ' 'L iga Agrar ia" de la Eepúbl ica 
de Cuba, acordó en Junta de su Direc 
t i va celebrada ayer, acudir ante ese 
elevado Cuerpo, en solicitud de que 
eousidere la Ley relativa á la Conven-
ción de Bruselas, en un sentido idénti-
co á la Cámara de Eepreseutantes y no \ V01 las atenciones que tuvo 
de conformidad con la Comisión de 
Eelaciones Exteriores del Senado. 
Nosotros somos loa más directamente 
interesados en ese asunto y los que su-
friremos las consecuencias, si la reso-
lución que se tome-B-e-^s aeertítda: por 
consiguiente no dudamos, que por los 
señores Senadores se tendrá en cuenta 
nuestra opinión, expresada en el infor-
me del señor Adolfo Muñoz del Monte 
y bien comentada en el artículo de fon-
do del DIAEIO DE LA MARINA de hoy. 
La "Liga Agrar ia" de la República 
de Cuba, no puede desconocer, que si 
le son impuestos los derechos de repre-
salias por la Comisión de Bruselas, su-
frirá la pérd ida del mercado de Euro-
pa, á donde actualmente se remiten 
grandes cantidades de miel, algunas 
de azúcar y dulces. Y lo que es peor, 
inmediatamente, el comprador ameri-
cano aprovechará el márgen, rebajan-
do el precio en sus compras. En cam-
bio, aprobada la Ley que votó la Cá-
mara, nos ponemos al abrigo de los de-
rechos de represalias y queda el Eje-
cutivo preparado con la autorización 
que se le concede, para el caso de even-
tualidades que hoy no pueden pre-
verse. 
Muy. respetuosamente á1 sus órdenes. 
E l Presidente de la Liga, 
EMILIO TERRY. 
¡IMUY I N T E R I S á N T E Ü 
E L CALZADO E X T R A 
de P l í D i l O C O R T E S y Comp. es si a 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Sor construido por operarios escoji-
dos empleando materiales también 
escojidos y sei- fabricado con hormas 
especiales. 
Unicas peleterías que lo reciben: 
I^A HO K M A. G R A N D E , Aguila 
20 1, entre Reina y Rstrella. 
E L P A S E O , Obispo 57, esquina á, 
A^uiar . - -HABANA. 
c 850 8t-5 
NECROLOGÍA. 
Don Cipriano P i c a z a 
Fuimos hoy sorprendidos con 
la not icia de haber muerto en 
las primeras horas de la madru-
gada don Cipriano Picaza y L l a -
no. 
Baja á la tumba un hombre 
bueno, u n trabajador incansable, 
padre car iñoso y excelente amigo. 
Todo eso era Picaza. 
D u e ñ o del gran central Oroz-
co, después de haber levantado 
esa finca á una gran altura, fué 
siempre el protector de todos los 
que en su ingenio y en el t é r m i -
no de Cabanas l lamaron á sus 
puertas en demanda de un servi-
cio ó en nombre de la caridad. 
Nada ha valido para detener 
ASUNTOS VARIOS. 
M E N S A J E 
E l Presidente de la República envía 
rá hoy un Mensaje al Congreso, relati 
vo á la ley que concede un crédito para 
sufragar los gastos de los funerales del 
representante señor Columbié y los ha 
beres de los empleados nombrados por 
la Cámara. 
E l señor Estrada Palma acepta la 
primera parte de esa ley; pero pone 
reparos en cuanto á la segunda parte, 
por estar relacionada con un proyecto 
que está pendiente de aprobación en el 
Senado. 
E L G E N E B A X MÁXIMO G O M E Z 
Según telegrama recibido ayer á las 
cuatro y treinta y cinco, p. m., por el 
Secretario de Hacienda, el estado del 
general Gómez es mejor y salvo com-
plicaciones que puedan presentarse, 
cont inúa bien, según opinión del Doc-
tor Guimerá. 
E N E L I N S T I T U T O D E M A T A N Z A S 
Yaries de los señores que tomaron 
parte en la excursión del Congreso Mé-
dico á Matanzas, nos ruegan .hagamos 
público su agradecimiento al Director 
y Catedráticos del Instituto de dicha 
ciudad por la deferencia y galantería 
con que fuerou atendidos al visitar ese 
Centro de enseñanza, cuya Biblioteca, 
aulas y gabinetes merecieron los plá-
cemes de los señores visitantes. 
A l retirarse dichos señores dejaron 
escrito en el Album de aquel estableci-
miento frases de elogio para dicho ins-
tituto y personal del mismo. 
También nos ruega hagamos constar 
lo agradecidos que están al conduc-
tor del tren excursionista Emilio Soler, 
para con 
los señores pasajeros. 
P U E N T E 
E l d ía 24 fué recibtdo por el Inge-
niero de la Provincia do Santa Ciara 
el puente erigido sobre las márgenes 
del rio de Sagna. 
La obra ha sido abierta al público 
servicio. 
AMPLIACIÓN 
Han comenzado las obras de amplia-
ción del almacén conocido por "Pc-
zuela'% del ferrocarril de Cárdenas y 
Jácaro , destinado á deposito de mer-
cancías que se remiten de Cárdenas á 
las distintas localidades que unen entre 
sí las paralelas de dicha empresa. 
ADMINISTRADOR f 
Ha sido nombrado Administrador de 
la Sucursal que en Santa Clara acaba 
de establecer el Banco Nacional señor 
don Pascasio López Visiedo. 
DOS CASETAS 
Ha sido aprobado el modelo de anun-
cio y pliegos de condiciones para la su-
basta de construcción de dos casetos de 
ladrillos destinadas á Estaciones de 
Telegrafía sin hilos, una en el Mariel y 
otra en Isla de Pinos. 
PARTIDA 
Esta tarde y por la vía de los Esta-
dos Unidos, parte con rumbo á Espa-
ña, nuestro distinguido amigo el conoci-
do comerciante señor don Rafael Ama-
vizcar, dueño de la popular peletería 
Le Palais Boyal, situada en Obispo y 
Villegas. 
E l sefior Amavizcar antes de trasla-
darse á su país, donde pasará el verano, 
visitará los grandes centros fabriles de 
calzado para traer para su estableci-
miento la últ ima palabra en el giro. 
Lleve uu viaje feliz el cumplido ami-
go y que pronto le veamos de nuevo 
entre nosotros, repuesto de sus males. 
KOMBRAMIUNTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Manicaragua el señor don Fé l ix 
Cantero. 
Con 
E L M I A M I 
carga y 28 pasajeros entró en 
¡Al Publico! 
L A CASA R E V U E L T A , 
Agniar n0 77 y 79, al lado del 
Banco, donde todo el mundo 
compra la tela para su traje, no 
dá sellos, ni dobles ni sencillos; 
por eso vende barato. 
Refractaria esta casa á t o d o lo 
que tienda á encarecer directa ó 
indirectamente la vida del pue-
blo trabajador y honrado de Cu-
ba, rechaza con energía toda pro-
posición que la impida hacer con-
cesiones y más concesiones á sus 
parroquianos, 
ü i d i o b i e n ; L a C a s a R e -
vuelta n0 da selliios. 
P O R ESO V E N D E B A R A T O . 
c 986 * alt 6-t-27 
puerto hoy, el vapor americano Miavd, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
CA.8A.S DK CA.HBIO 
Plat-desp.ifv ia.... de 79^ íl 80 V. 
Oalds illa de 83 íi 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5>¿ V. 
Oro americano inoi, . ,Jttt,, n 
contra español. } de 109^ 4 109^ P-
Oroamer. contra | á » 
plata española. ¡ * ób 1-
Centenes á6 .60plaa . 
En cantidades, á 6.61 plata. 
Luise-j á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso amerioa*") 
no en plata es- V á 1-36 V. 
pafiola I 
Habana, Mayo 27 de liJOó. 
> El surtido os superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J - B O R B O L L A , 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
c 835 i My 
« ¡ s T A M s r a m o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
COK RUMBO A L NORTE 
Hong-Kong, Mayo ^7.—La oficial i -
dad de un vapor inglés que acaba de 
llegar del J a p ó n , part icipa que el 
miércoles pasado avis tó , á 140 millas 
al Sureste de las Islas Saddle y l le-
vando rumbo al Noroeste, la es-
dra rusa compuesta do 45 unidades 
de combate, vapores carboneros, 
buque hospital y varios remolcado-
res. 
E N E L ESTRECHO D E COREA 
Tokio, Mayo ^ 7 . - - A las cuatro y 
media de la tarde de hoy ha sido 
avistada la escuadra del a lmiran te 
Rojestvensky en el Estrecho de Co-
rea y á la a l tu ra de las islas Tu ish i -
m«. 
T E L E G R A M A S CONFIRMADOS 
Saígon, Mayo ^7.—Se sabe por lo» 
tr ipulantes de los vapores carboneros 
que han regresado á este puerto, 
de spués de aligerar la carga que l l e -
vaban, que la escuadra rusa l legó á 
las islas Saddle el mié rco les y s igu ió 
v ú y e con d i recc ión ai Estrecho de 
Corea. 
V E L A N D O POR L A N E U T A L I D A D 
ShangJiai, Mayo 27.—Las au to r i -
dades chinas han prdenado á los b u -
ques de guerra rusos que e s t án an-
clados en Woo-Sung, que salgan de 
dicho punto dentro de veint icuatro 
horas. 
Hasta el presente, no se sabe si d i -
chos buques salieron anoche para las 
Islas de Saddle con objeto de reunirse 
con el resto de la escuadra. 
LOS BUQUES D E V L A D I V O S T O C K 
Tsin-Tan, Mayo 27.—En telegra-
ma par t icu lar a n ú n c i a s e que todos 
los buques de guerra que h a b í a en 
Vladivostock y se hallaban en estado 
de navegar, han salido de dicho 
puerto con rumbo al Sur. 
J U S T I F I C A D A A N S I E D A D 
San Petershnvgo, Mayo 27.-Es muy 
intensa la ansiedad que reina en los 
círculos navales, á consecuencia de 
los telegramas anunciando haber l le-
gado la escuadra rusa a l Estrecho de 
Corea y se espera por momentos reci-
bir la noticia de haberse encontrado 
las dos escuadras enemigas. 
A D V E R T E N C I A A C H I N A 
Por tercera vez, el gobierno ruso ha 
notificado al de China que si el J a p ó n 
no se aviene á definir claramente has-
ta d ó n d e se extiende la zona neutra l 
al Norte del Desfiladero de Tic , R u -
sia se v e r á obligada á invadir el te-
r r i t o r io de la Mongolla y ut i l izar lo 
para sus operaciones mili tares. 
ASESINO PRESO 
Te leg ra f í an de B a k d que ha sido 
preso el individuo que ases inó al Go-
bernador del Cáucaso , p r í n c i p e Na-
Icacliidze, en cuyo coche a r ro jó una 
bomba de dinamita . 
ESTADO DE SITIO 
Anoche fué proclamado el estado 
de sitio en Yarsovia. 
M A S MUERTOS 
Han fallecido tres de las personas 
que fueron heridas en Varsovía , du -
rante los disturbios del miércoles pa-
sado. 
A F O R T U N A D A CORRERIA 
In forman desde el Paso de Gunshu 
que en una reciente c o r r e r í a que l le-
vó á efecto la caba l l e r í a cosaca del 
general Mischenlco, i ncend ió un gran 
depós i to de víveres , d e s t r u y ó una lí-
nea te legráf ica , y el d ía 19 del pre-
sente, an iqu i ló dos compañ ía s de i n -
fan te r í a japonesa é hizo prisionera á 
otra, compuesta de 239 oficíales y 
soldados. 
T E M P R A N A S D I F I C U L T A D E S 
C r i s t l a n í a , Noruega, Mayo 27.-E1 
Rey Oscar se hizo nuevamente cargo 
ayer del gobierno de Suecia y Norue-
ga y con motivo de haberse negado 
á firmar la ley por la cual se crea un 
servicio consular especial para No-
ruega, s e p a r á n d o l o por completo del 
de Suecia, el Minis ter io p r e s e n t ó hoy 
su d imis ión , la que no ha sido aun 
aceptada por el Rey. 
REGOCIJO G E N E R A L 
San JPetersburgo, Jfaj/o ^7 - r I ia no-
t ic ia de haber sido avistada la escua-
dra rusa en el Estrecho de Corea ha 
causado gran regocijo a q u í , pues i n -
dica s e g ú n unos, que ha logrado elu-
d i r la de Togo y según otros, si se 
e n c o n t r ó con ella, que la ha derrota-
do; de todos modos, la opin ión gene-
ral es que el a lmirante Rojestvensky 
se d i r i g i r á ahora á todo vapor sobre 
Vladivostok y s e r á activamente per-
seguido por los japoneses. 
BUEN A U G U R I O 
Se considera de buen augurio el 
que la noticia de haberse puesto en 
salvo la escuadra rusa, se ha recibido 
hoy que es el aniversario de la coro-
nación del Czar. 
N U E V A A L Z A 
Londres, Mayo 27.—"La- cot ización 
del a z ú c a r de remolacha que se ha 
repuesto algo de su quebranto de 
ayer, a b r i ó esta m a ñ a n a á 12s. 0.3i4rf 
V A P O R EN PUERTO 
Kueva York, Mayo ^7.--Proceden-
te del puerto de la Habana, ha l le-
gado á és te , el vapor americano Espe-
ranza. 
heridas incisas en la muñeca de la propia 
mano, al reventar dicho sifón. 
El paciente, cuyo estado fué calificado 
de pronóstico menos grave, ingresó en la 
caea de salad La Benéfica, por ser socio 
del Centro Gallego. 
La morena María Valdés CedeHo, fué 
detenida por el villgante niimero J47, 
ocupándole cinco paraguas que le había 
hurtado al blanco José Pérez Fernández, 
al quedarse éste dormido en la acera de 
la calzada de Vives esquina á Florida. 
Uno de los paraguas lo había vendi-
do dicha morena en 30 centavos al due-
ño de la bodega calle del Indio esquina 
á Misión. 
La detenida ingresó en el Vivac a dis-
posición del juzgado competente. 
La menor Elvira Fernández, de cinco 
años, y vecina de Máximo Gómez nume-
ro 49 en Regla, sufrió la fractura comple-
ta del brazo derecho, al caerse de encima 
de una piedra donde estaba subida en el 
patio de su domicilio, en circunstancia de 
estar jugando con otros menores. 
El Dr. Ochoa se hizo cargo de la asis-
tencia de dicha menor, cuyo estado calm-
eó de pronóstico grave. 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistida la morena Jua-
na Martínez, vecina de Gloria número 30, 
de una intoxicación de pronóstico menos 
grave, por haber ingerido cierta cantidad 
de ácido fénico con el propósito de suici-
darse. 
Se ignoran las causas por qué trató de 
atentar contra su vida. 
Por el vigilante 1,011 fué entregado en 
la 4? Estación de Policía un paquete con 
19000 precintos para tabacos, que encon-
tró en el callejón del Suspiro. 
Trabajando en un torno de los talleres 
de la fundición de la señora Viuda de 
Salnz, en Casa Blanca, se causó una he-
rida en la cara palmar izquierda el me-
cánico Vicente Rodríguez Ortega, vecino 
de la calle de Sevilla, de dicho barrio. 
El estado del paciente, según la certifi-
cación médica, es de pronóstico grave. 
En la Ciénega, al estar el blanco José 
Fontana Herrero, de 15 años y vecino de 
la calle de Santa Rosa, en el Cerro, enyu-
gando dos bueyes, uno de éstos le dió 
una cornada, causándole la fractura com-
pleta del brazo derecho, 
El Dr? Valdés, médico en la Estación 
Sanitaria del Cerro, asistió al blanco Joa-
quín García Veira, de una herida con 
fractura del dedo pequeño del pie dere-
cho, que sufrió casualmente al caerle en-
cima una mandarria con que estaba tra-
bajando. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Nueva York, 478,600 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uni-
dos. 
CRONICA M POLICIA" 
NOTICIAR VARIAS 
A l . tapar un sifón de agua de Selzt, en 
la fábrica La Habanera, calle de las Fi-
guras esquina á Escobar, tuvo la desgra-
cia el dependiente José Herva Capieri, 
•Me causarse una beridu como de siete cen-
tímetros eu la cara palmar derecha, y dos 
Cotizamos alemanas é ingleses de |3.7Ü a 5.76 
según clase. 
J^BON.—País : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4^ a $4^; Havana City a f e^ caja de 
200 panes.—tíabatés, marca "Llave" de 4^ 4 
5.—Importación: Kocamora á, $6.50. America-
no i de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
e í t ima a fio qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, U M a ?17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $6^ a 6K qt. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $3.75 4 
¿ 5 dona., atrasados de Í2.75 á 2.85. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos iaa mejores á |7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á $59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
EJ latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de i^'J a $31 qtl. Americana de $1(53̂  
á $18K 6 menos .segün clase y la de Copenhague 
de $43^ á f 4 5 ^ qtl, „ , J 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia ü 35 centavos las 2 i2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $1^ a $1^ lata. -
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaaa 
demanda. De $4.75 a 4^. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de f 1-85 y $2.26 medias y cuartos de 
latas. 
PATATAS.-Araericanas yde Halifax de $3.25 
á $3.50 Las inglesas a 1.75 qtl. y $3.25 bl., del 
pais rosadas a $2.50 y blancas de 1.75 á 1.95. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $714 a 11 ^ qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
|1 a flí-á caja. 
QUESOS.—Patagráa cotizamos de$21K a 213^ 
q t l . - D e Crema de $23^ á $243^ qtl.—De F l a n -
des á $19.00 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — £ n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 53^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c, Otrai 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $t, según 
marca. 
T A S A J O . — A 30 rls. arb. 
TOCINO.—De $ 9 a 11, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de |6 a 12 según ta-
m a ñ o . Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$57 a 58 pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los 4 
cuartos. Especial á 65. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VÍNO N A V A R R O . - E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $í)8 pipa. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
100 C | madtequilla W. Heyman|46 qt. 
500 lib. embuchado Tio Markon, $95 qt. 
900 ,, p imentón L a Serrana, $30 qt. 
50 Cl ostiones Cuba Favorita, $3 c. 
500 C( galletas l imón y chocolate Jacob, $22 c. 
50 dnas. de agua, $10 dna. 
300 cj cerveza P[P, $10.60 c. 
250,, „ T , $10.60 c. 
135 ., ,, Pilsener, T , $9 c. 
155 gfs. ginebra B l Ancla, $12 ff, 
25 c i ;; „ $11 c. 
580 C[ maicena E l Globo, paq. de 1 lib. $63^ q. 
„ „ „ ^ „ ?7ql . 
32r. 
200 Ci quesos E l Galló, $21 qt. 
$7^ ql-
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Mayo 27 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $103̂  á $103<; latas de 9 
libras de $10^ á WJi y latas de 4 ^ lib. de 
á 11% guintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $53^ 
á Q\i caja el español y de 6% a $7>¿ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buenaexis tencia ybuena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 10 á 15 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
36 a 38 cts. manc.ienia. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $233í a '¿'¿% qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$63^ a $6% qtl.; de Pto. Rico á $5 qtl. E l Ame-
ricano á, $ 4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $4 á f l.'/í qti. 
ANIS.—De Méx ico a $103^ y %ny, el de 
Málaga. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4. 
E l de semilla, de $175 a$2.95 qtl., de loa E s -
tados Unidos 12.65 á 2.70. 
E l de Canilla, de $3.85 á 3.90 otL 
AZAFRAN.—Poco consamo de este art iculó 
Cotizamos de$>^ á$10>¿ libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de 7.50 a $7.75 qtl. 
E l robalo, de 7 $1}4, qtl. 
E l Noruego, de R ) ^ a $10% qtl. 
Pescada, á |4.75 y 4% segúu procedencia. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.85 a 3.95 segfún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 24.50 qtl. 
Del país de %'iV.4 a 22.50 qtl. 
C E B O L L A S . — De Canarias á $4 qtl. Del 
país de $334 k $3% qtl. 
C I R U E L A S . —De España: $10 a 1.10 de ios E . 
Unidos de $2.15 ¿2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior íx $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7^ a |13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellaa Cargando 
más e] impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotiiamos cla-
es finas y corriente de $11 á$15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9>í á 
9 ^ qtl. 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotizamos 
áe$2.85a2.90 atl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 ASO qtl. 
CHORIZOS.—Los deAsturias de a$l>^. 
De Vizcaya de ¥3.75 á $3% los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
i, 634 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
M vende de $1.60 a 1.65 qtl. 
Del país: a $1.95 a 2 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1,S0 a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — C o r t a s existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.75 qt. 
Los de Orilla, á $4.50 qtl. 
De Canarias, a 4.65 a bYe. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y en barriles á $7 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a 7. 
GARBANZOS.—De Esnaña según clases de 
|4 á 7.75 de México de 3.50 á 7.75 según tama-
fio. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la labricada en el oais. 
Cotizamos de $3.75 á 63^ y el garrafón de la 
de Araberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75 — 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abnn-
«ante en trigo, llena totalmente el consumo de 
^ m f ^ 1 8 3 ^ que pueda ningfln otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $6 á $8 saco, 
no^hav^" M á l a S a y Lepe nominsily de Smirna 
„r^ABiÍCIíUEL^S T E 8 t á b i e n trovista de este | rano la plaza, siendo muchas las clases que 
COMUNICADOS. 
Wro GaipllB laiteM 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para llevar á cabo el tradicional Baile de 
las ñores, en el gran teatro de Payret en la no-
che del domingo 23 del eorriente mes, se hace 
públ ico por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Para tener derecho á la entrada, será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del mes en curso á la Comisión de puertas. 
Se recuerda asimismo que se halla en vigor 
el artículo 32 del Reglamento interior de esta 
Sección, por el cual quedan facultadas las Co-
misianes para rechazar ó hacer salir del local 
á la persona ó personan que estime convenien-
te, sin que para ello tenga que dar exp l i cac ión 
alguna. 
Se hace presente á los señores socios lo que 
prescribe el inciso 3: del art. 106 del Reglamen-
to general de la Sociedad, sobre la responsa-
bilidad en que incurren al facilitar á persona 
extraña el recibo de la cuota social. 
L a Sección podrá reservarse el número de 
palcos que estime conveniente, para las auto-
ridades y los señores de la prensa que concu-
rran á dicho baile. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio á las nueve. 
No se clan invitaciones. 
Habana, Mayo 25 de 1905—El Secretario, A n -
gel Naya. 
NOTA.—Durante la noche del lunes 29 de 
ocho á diez se exhibirá al públ ico en general, 
el decorado llevado á efecto en la parte inte-
rior del Teatro 
c 965 3t-25 4m-25 
L A S E Ñ O R A 
le Santa Cruz, 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, domingo, á las ocho 
de la misma, los que suscriben 
hermano y sobrinos, ruegan á 
sus amistades encomienden su 
alma á Dios, y se sirvan concu-
r r i r al muelle de Luz para 
acompañar el cadílver al Ce-
menterio general, favor que 
agradecerán. 
Guanabacoa 27 de Mayo de 
1905. 
Manuel Morell de Santa Cruz—Jo-
sé T. de la Cámara—Luis M. Morell 
—José Q. Morell—Nicanor S. Tron-
cóse, o 987 lt-27 
E. P. D, 
E L SR. 
HA FALLECIDO 
después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
mañana Domingo, á las 8 de la 
misma, los que suscriben, su 
viuda, hijos, sobrinos y ami-
gos, suplican á sus amistades 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, JBernaza 32, altos, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana y Mayo 27 de 1905. 
Benita del Pino—Cipriano, Isab-
el, Saturnino y María Picaza y P i -
n o - A u r e l i a del Pino—Ezequiel L ó -
pez— Pedro Sautua — A n d r é s del 
Pino-Santingo del Pino—José Ma-
r i n a — Ramón Maribona— Luis S. 
Galván —Rafae l I n c l á n — Eduar-
^ n t f n ü l s - D o c t o r José A. Fres-
no—Dr. Manuel Bango—Dr. Tomás 
V. Coronado—Dr. Rafael Chaguace-
da-Dr. Rogelio O. Palacio. 
7377 fcl.27 
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F O C H E S T E A T J I U . E S 
JSl eaut ivó de Argel 
La obra de este tílalo, estrenada ano-
clie en ei teatro de Albisu, es oriíjiiial 
de nuestro puerido amigo y compañero 
el señor don José É. Triay. D e s ú s 
condiciones y éxito alcanzado nada di-
remos hoy por nuestra cuenta. Un ilus-
tre periodista canario, el señor don Fe-
lipe Santa Espino, director que ha si-
do de E l Debate, de Canarias, y que es 
nuestro huésped desde hace pocos 
días, ha escrito acerca de E l cautivo 
de Argel y su autor el siguiente juicio, 
que publicamos con el aprecio que me-
rece, agradeciéndole cuanto dice en ho-
nor del señor Triay: 
UN ESTRENO 
Ko soy yo, en verdad, el llamado á 
tomar la pluma, aquí donde tantas y 
tan bien cortadas se dedican á las dia-
rias faenas del periodismo, para dar 
una idea, siquiera en la forma bien hu-
milde que me es dado hacerlo, de las 
bellezas de un boceto dramático, escri-
to recientemente por mi compañero cu 
la prensa, don José E. Triay, y estre-
nado anoche en el teatro de Albieu con 
éxito franco y bien justificado. 
Pero no podía ser de otra manera. 
Cuando se ve que el incansable obrero 
de la inteligencia, constantemente en-
tregado á la monótona labor de llenar 
cuartillas para dar determinada canti-
dad de alimento al periódico que re-
dacta, apr ovecha los momentos que de-
bieran servirle da reparador descanso, 
para dar rienda suelta á su aficiones 
literarias, y esto con tal vigor y loza-
nía que parece como que el natural 
cansancio físico presta mayor aliento á 
la energía intelectual, ¿quién será tan 
tibio ó taa injusto que no preste su con-
curso al aplauso entusiasta, á la mere-
cida ovación? 
Era llegado el momento de honrar la 
memoria del Frincipc de los ingenios] 
de conmemorar el tercer centenario de 
la publicación del Quijote, de ese Códi-
go fundamental de nuestro idioma, que 
marcha á la cabeza de cuantas obras 
han producido los más peregrinos iuge-
nios y que promete seguir avanzando 
á la vanguardia en el andar de infini-
' tas centurias, y mi ilustrado compañe-
ro, que adora con verdadera idolatría 
las glorias de viejo solar castellano, y 
más aün aquellas que, rompiendo estre-
chos moldes, han penetrado en el vasto 
campo del cosmopolitismo literario, no 
podía permanecer silencioso en los mo-
mentos actuales, en que todas las inte-
ligencias están obligadas á depositar su 
grano de arena en el monumento que 
los pueblos donde se cultiva el habla 
castellana* ericen hoy á Miguel de Cer-
vántes de Saavedra. 
E l Cavtivo de Angel: he aquí el t i -
tulo del boceto dramático en uu acto y 
dos cuadros que, inspirado en el libro 
inmortal cuyo centenario se conmemo-
ra y en la vida de su autor, ha escri-
to el señor Triay. 
No trato de establecer comparocisnes 
que, como es sabido, han resultado 
siempre enojosas; pero sí me será per-
mitido manifestar que, á pesar de ha-
berse ejecutado anoche en Albisu dos 
obras de igual corte que la de que me 
ocupo, como lo son: E l loco de la guar-
dilla y La venta de Don "Quijote, her-
mosas producciones, tan inspiradas co-
mo aplaudidas, E l cautivo de Argel se 
destacó á mi vista como esmeralda pu-
lida que resplandece en medio de dos 
bien cortados diamantes, sin que el 
bri l lo de éstos hiciera perder á aquélla 
su reconocida hermosura. 
Aun cuando el boceto del Sr. Triay 
MIMBRES. 
M i l formas y mil estilos nuevos de to-
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. BORBOLLA. 
Compostela 5 2 al 5 8 . 
C 835 1 My 
se contraed un episodio histórico bien 
conoeido,—como conocidos son todos 
aquellos que se refieren á la vida de 
Cervantes,—ha sabido su autor de tal 
modo imprimirle el sabor de otro tiem-
po, así al delinear los personajes que 
se mueven dentro del marco d r a m á t i -
co, como al poner eu su mente las 
idea, en su corazón el fuego y en sus 
labios el lenguaje de su época, que hay 
momentos en que logra retrotraer al pú-
blico espectador al siglo X V I para 
apreciar la abnegación, la hidalguía y 
el valor castellanos, contrastando con 
el salvaje instinto, la jocosidad impla-
cable y los inacabables rencores africa-
nos. 
Es el momento en que Cervantes, en 
uuión de otros desventurados, sufre en 
Argel los rigores de un largo cautive-
rio. Todos ansian la libertad, como se 
ve eu el inspirado soneto que el autor 
pone en boca de Ruy Pérez de Viedma 
y que no puedo resistir al deseo de dar-
lo á conocer á mis lectoitis. Dice así. 
"¡Oh santa libertad apetecida, 
cuanto más cerca, más ambicionada! 
¡Oh, dura esclavitud, más execrada 
cuanto más te imagino fenecida! 
Ciuíigo, lilv,-rtad, pioria es la vida; 
couiij-ro, e-ciaviíud, la vida es nada. 
M i existeacia A vo-otras va ligada, 
y para siempre ha de seguir unida. 
Que si logro la mísera cadena 
del esclavo romper hoy en pedazos 
y cesan de mi pecho los dolores, 
presto mi vida plácida y serena 
llevará, del cariño entre los brazos, 
la esclavitud feliz de los amores." 
Cervantes, entre tanto, sacrifica tan 
acariciado ideal para no malograr el de 
sus compañeros, y con riesgo de su vida 
facilita la fuga de los demás, quedan 
dose él voluutariamente eu rehenes 
Hermosísimo y solemne es el momento 
en que el manco de Lepanto extiende 
la mano derecha sobre sus compañeros, 
que se disponen á abandonarlo, impe 
trando los favores de la Virgen, tan ne 
cesarlos para el logro de la atrevida 
empresa. No menos inspirado que el 
anteriormente trascrito, es el somfo 
que, al efecto, pone el señor Triay en 
boca de Cervantes, cuando dice: 
"Madre del Justo, celestial señora, 
que el corazón amante traspasado, 
viste al Hijo de Dios, crucificado, 
por nosotros morir en triste hora: 
el-que doliente tu piedad implora, 
no buscando su bien, viene á tu lado; 
que te pide, á su suerte resignado, 
por los que miras á tus piés ahora. 
Préstales tu favor, dales abrigo 
¡oh Virgen celestial de las Mercedes! 
y de tu inmensa gracia al ser testigo, 
ya que favor tan alto hacerles puedes, 
sufra por ellos yo todo el castigo 
del cautiverio amargo entre las redes." 
Por último, el valor y la abnegación 
del cautivo se imponen al tirano, y 
Asan, cediendo á las pretensiones de 
los frailes Juan Gi l y Antonio de la 
Bella, se desprende de Cervantes por 
unos cuantos ducados. 
Poco después el cautivo rescata-
do regresa á su querida patria, ansio-
so de legarle el más rico producto de 
su ingenio, que lo fné, sin duda alguna. 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de ¡a 
Mancha. 
* 
En verdad que la obra de don José 
E. Triay merece ser juzgada por otra 
inteligencia superior á la mia, que pue-
da apreciar todo su mérito literario; 
pero séame permitido decir que la con-
sidero digna del ilustrado escritor que 
tanto honra al periodismo cubano. 
Con la ovación que anoche el público 
merecidamente le tributó, reciba el 
compañero mi felicitación, modesta, sí, 
pero muy entusiasta y muy sincera. 
Decir que la ejecución de este boceto 
contribuyó poderosamente á que sedes-
tacara su verdadaró mérito, sería decir 
una gran vulgaridad, aquí donde son 
bien conocidas las aptitudes d é l a seño-
rita Oábanillaa y de los señores V i l l a -
rreal, González, Tapias, Garrido, Saurí , 
Castro y demás actores que eu ella to-
maron parte. 
M i aplauso también para los intér-
pretes de la obra. 
FELIPE SANTANA ESPINO. 
Habana, 27 de Mayo de 1905. 
B E G A L O . 
El señor Triay escribió su boceto 
dramático para el certamen conmemo-
rativo del tercer centenario de la p u -
blicación del Quijote-, y nuestro querido 
compañero y amigo el señor Zamora, d i -
rector de El Hogar, que había destina-
do un objeto artístico como premio 
para la obra que, á juicio del jurado, lo 
mereciere, nos participa en afectuosa 
carta, que respetando la resolucióu de 
los señores jueces del certamen, como 
la ha respetado el autor de El Üautivo de 
Arqel, ha querido dedicar á éste did#o 
objeto, como estímulo para los que con 
loables entu-dasmos se dedican á escri-
bir para el teatro, en lo que ya es du -
cho el Sr. Triay, que en su drama Cer-
vnnfes y su zarzuela E l manco de Lepan-
to, estrenados hace treinta años en la 
Habana, ha probado su respeto y vene-
ración por el autor del Quijote. 
OBSEKVAcToNES 
correspondientes * i día 26 de Mayo, hec has 
ai aire Ubre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
rainra 
M á x i m a 28° 
r in ima \ 24° 




CORREO DE ESPAÑA 
M.VYO 
E l Min is t ro de Mar ina en Canarias.— 
Llegada á Tener i f e .—Reeepc ióu y 
banquete. 
iScinta Cruz de Tenerife 8. 
A las diez de la mañana ha fondeado 
el crucero Numancia, conduciendo al Mi-
nistro de Marina. 
A bordo del Numancia fueron el Capi-
tán General, las autoridades y Comisio-
nes diversas, á saludar al Ministro. Este 
saltó á tierra á las cuatro y media. En 
el muelle había numerosísima concurren-
cia, que ha saludado al Sr. Cobián cari-
ñosamente. 
Las fachadas de las casas y los balco-
nes estaban engalanados, y los buques 
surtos en el puerto izaron la bandera. 
Una compañía, con bandera y música, 
hizo al Sr. Cobián los honores. También 
concurrió la banda municipal. 
El Ministro y su comitiva fueron en 
coches á la Capitanía General, donde se 
hospeda el Sr. Cobián. 
Santa Cruz de Tenerife 8. 
En la Capitanía General se celebró esta 
tarde una recepción, á la que concurrió 
el elemento oficial. Comisiones de Socie-
dades, Corporaciones, centros fabriles 
é industriales y muchas personas distin-
guidas. 
El Ministro, terminada la recepción, 
que fué muy brillante, recorrió la pobla-
ción, regresando al Numancia, donde ha 
pernoctado, no aceptando el hospedaje 
que le ofrecía el general Galdós en la Ca-
pitanía General, porque desea permane-
cer en el buque. 
A las siete de la tarde se celebró en el 
Hotel Pino de Oro el banquete con que 
la Asociación de la Prensa obsequiaba á 
sus compafíeros de Madrid, concurrien-
do, además de los periodistas, el general 
García, varios oficiales del Numancia y 
las autoridades locales. 
La comida la amenizó la banda mu-
nicipal. 
A las nueve llegó el Ministro, siendo 
recibido á los acordes de la Marcha Real 
y con vítores y aplausos. 
Iniciáronse entonces los brindis, ha-
ciéndolo en nombre de la Prensa madri-
leña los Sros. Soldevilla y Maroto, y en 
el de la de Tenerife los Sres. Pérez Zurita 
y Crosa, siendo muy aplaudidos. 
Resumió el Minisiro, que, con la elo-
cuencia en él peculiar, expuso los lauda-
bles propósitos del Gobierno para con las 
islas Canarias, una de las más hermosas 
y preciada provincia española. 
Confirmó entonces el Sr. Cobián que 
muy pronto el Rey visitará las Islas Ca-
narias; noticia que fué recibida con calu-
rosos aplausos, y vivas al Rey y á Espa-
ña, á Canarias y al Ministro. 
La fiesta resultó brillantísima y alta-
mente fraternal y patriótica. 
Después de la comida el Ministro y 
los concurrentes fueron ai paseo de la 
Plaza de la Constitución, que estaba ilu-
minada y llena por la sociedad más es-
cogida. 1 
El señor Cobián fué saludado por la 
concurrencia, de quien se captó iodas las 
simpatías. 
Fallecimientos. 
—En Las Palmas de Gian Canaria, 
doctor Pino Benítez Melián y doña Car-
men Febles y Fabelo. 
—En Lugo, D? Carmen Manzano Cam-
pos de Valanco, don Ramón Gómez, don 
Santiago Díaz Poyo, don José Montes y 
don Vicente de los Ríos Puente. 
—En Madrid doña Mercedes Tabeada 
Martínez de Gay; doña Rosa de Solá y 
deHugas, Viuda de Soler; doña Isabel 
Biedma y Oñate, de Gil de Becerril; do-
ña Isabel Alvarez y García, Vda. de San-
ta Marina; doña Encarnación Molina y 
Torres, Vda. do Quiler; doña Dolores Ló-
pez Pantoja y llorcasitas, Vda. del coro-
nel Horcasitas; doña Patrocinia López de 
Hoyo y Bermejo de Piñana; doña Ade-
laida Almeda y Esteve, Vda. de Blasco; 
doña Concepción Gil y Ruiz, Vda. de 
Caries, las señoritas Elena Donoso Cor-
tés y Barnecillas y María Antedía Her-
nández y Osorio; don Severo del Revo-
llar y Campo, coronel de artillería; el 
periodista y autor dramático don Eduar-
do Lustonó; don Pedro Pin y Fernández, 
general de división don José Garcés 
Alooso, jefe de negociado del cuerpo de 
Aduanas en el Ministerio de Hacienda; 
don José María Quirós, Administrador 
de EL Heraldo de Madrid; el ex-senador 
y ex-diputado don José María Ramírez 
Guinea; don Emilio Chabardés, Subdi-
rector é ingeniero jefe de los ferrocarriles 
de Madrid á Zaragoza y Alicante; el 
excanónigo de Toledo y auditor del T r i -
bunal de la Rota don Pedro Goy y Garro-
te; el ingeniero industrial de la tercera 
división de ferrocarriles don José Sán-
chez Solis y Márquez; el general de bri-
gado don Rafael Loste y Mateos; don 
Luis González Vallarino y González de 
Mendoza, teniente del regimiento de ca-
ballería de María Cristina; don José An-
tonio Prieto, conde de Anorga, capitán 
retirado de Caballería; el Notario don 
Julián de Pastor Rodríguez, don José 
Perpíñan y García, y don Tomás Fetoi 
y Núñez. 
—En Marín (Pontevedra) don Nicolás 
V e i ^ . . 
—En Monforte, don Policarpo Sauz. 
—En Nava (Valle de Mena), doña Te-
resa García de Santiago, viuda de Castro-
saua. 
—En Orense, doña María Alvarez Sen-
ra de Romero, doña Dominga Reymón-
dez, y don Ramón Fernández Cid, Presi-
dente de la Diputación provincial. 
—En Pontevedra, la señorita Dolores 
García Yemes y don Francisco Pórtela 
Rosales. 
—En Puenteareas (Pontevedra), don 
Isidoro Alvarez Cada vid. 
—En Puente Cal del as (Pontevedra), 
don Marcial Fernández Orga. 
— En Santeciilo (Valle de Mena), el cu-
ra párroco, don Alvaro de la Quintana. 
—Eu Santiago do Compostela, doña 
Felipa Iglesia Lloreda, doña Amalia To-
mé Covas do Malvar y don Alejanero 
Cano. 
—En Ubeda, doña Dolores Pasquau y 
Saro de Cuadra Cotena. 
—En Valdeoles (Santander), el segun-
do teniente de alcalde, don Segundo Gar-
cía y García. 
—Valladolid, doña María Inés Ronuiu 
Tomé, viuda de Lezcano y doña Celedo-
nia Pérez-Minayo y Manrique. 
E. P. D. 
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Hacía buen número de semanas qne 
los que cruzaban por la calle de San 
Rafael, entre Consulado ó Industria, 
acera de la derecha, no podían contem-
plar la artíst ica vidriera en que expo-
ne á la mirada investigadora del públi-
co sus más preciadas joyas, el veterano 
establecimiento de los Hermanos Cores 
que lleva el simbólico nombre de La 
Acacia. Y se hallaban privados de esa 
contemplacióu, aunque tenían expedito 
el paso para entrar en la afamada y 
popular joyería, porque en el local que 
ocupa se realizaban obras tan impor-
tantes como la construcción de un piso 
alto, que embellecerá los edificios de 
esa calle, una de las grandes arte-
rias comerciales de la Habana. 
Mas como todo tiene su plazo en la 
vida, y no hay deuda que se deje im-
cumplida, he aquí que llegó la hora de 
solvenrar á los Hermanos Cores la 
que tenían con un pueblo como la Ha-
bana, al que deben popularidad, cari-
ño y fortuna, y ya ha caído la cerca de 
madera que casi ocultaba á las miradas 
del público el simpático y atrayente 
aspecto de La Acacia, con su gran v i -
trina á la calle y sus vidrieras repletas 
de joyas de todas clases y formas, en el 
interior para presentar la casa en todo 
su esplendor y magniñeencia y no ya 
en un edificio bueno y elegante, sino 
en un verdadero palacio, que deber ía 
llamarse el Palacio de los Cores. 
El día de hoy, sábado 27 de Mayo 
de 1905, lo escribirá ei comercio haba-
nero con piedra blanca en sus tablas, 
como día fasto para los simpáticos 
hermanos que, nacidos en la hermosa 
región galáica, son por su amor á Cu-
ba, tan cubanos como gallegos por su 
origen. 
Las reformas en la casa calle de San 
Ilalael, número 12, ocupada por JM 
Acacia, consisten en un piso alto, que 
da á la calle, cou espléndido frente, y 
en el interior, grandes departamentos 
para almacén y depósito de^mercancías, 
iiermosarnente decorado todo y profu-
samente alumbrado; como que entre la 
fachada y el interior de la casa hay 
1,200 luces eléctricas. Todas las obras 
relativas al alumbrado han sido di-
rigidas por el infatigable y peritísimo 
Rafael Naveira, y ejecutadas por los 
señores Do val y Gouzález, tan compe-
tentes en esta clase de trabajos. E l ce-
loso Admiuistrador de la Compañía de 
Gas y Electricidad, señor Zorrilla, ha 
prestado á los Hermanos Cores todo su 
concurso para que en este punto pueda 
decirse que La Acacia es el Palacio de 
la Luz. 
Cuanto á las pinturas y decorado de 
ese simpát ico establecimiento, obras son 
del veterano artista señor Pí , que en 
estos trabajos tiene tan sentada su re-
putación y que ha hecho derroche de 
habilidad en su ejecución, como lo re-
clamaban de consuno la magnificencia 
del local y el valor y buen gusto de sus 
mercancías. Mucho pueden las natu-
rales gracias 6 infinita belleza de la mu-
jer para conquistar corazones; pero 
cuando éstas las realza en su atavío, ya 
nada hay que se la resista. Y eso pre-
cisamente ocurre con La Acacia: m u -
ch-í valen, mucho atraen, mucho sedu-
cen sus existencias, y haciéndose la pre-
sentación en la forma y manera como 
aparecen... no hay quien dejo de sen-
tirse cautivado por ellas; y sabido es 
que el cautiverio solo se quebranta con 
el dinero, ó lo que es lo mismo, que lo 
que en el comercio mucho admira y 
vale, se logra adquirirlo con dinero. 
¿No es S. M. el Oro el despótico Rey 
del Mundo? 
Pero apartemos por hoy la vista de 
esas joyas, que podremos fijarla otro 
día, y tengamos solo expeditas las 
manos para aplaudir á los Hermanos 
Cores, que han querido, y lo han logra-
do, en cuanto esté á su alcance, contri-
buir al embellecimiento del país cuba-
no, presentando su casa á la altura de 
las primeras de Europa. 
Y esees su mayortriuufo. 
^/ f táreos , tHacjuecas, J 
^ / t La í es d e l e s tó ma g o J 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS \ * 
DEL CALOR; S E E V I T A N CON | 
UNA CUCHARADA TODAS • 
LAS MAÑANAS. } 
i R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / \ 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
m m m a m B m a m m t m m m 
• Droguería y Farmacia 
f " L A REUNION" 
? JOSE SARRA KABANI 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (224) 
MiPIMUMI 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O K F O N Z O N D ü T E R R A I L 
Es-ta novela se halla de venta en la Mo-
dentít Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
I CONTINUA) 
—Ese nombre me es desconocido. 
—Dice esa señora que su visita es de 
gran interés para vos. 
—Pues bien; hacedla entrar, a ñ a -
diendo para sí : uya me voy hallando 
dispuesto para afrontarlo todo". 
La tapada penetró en el despacho; el 
marqués la saludó y ofrecióla una silla, 
en tanto que Juan se retiraba. Enton-
ces levantó ella el velo que la cubría, 
y el marqués quedó deslumhrado por 
su hermosura. 
Es lan extraño que el infortunio se 
exhiba con seductores atraclivos, que 
la belleza deslumbradora y la esplén-
dida juventud que radiaban en la fren-
te de Fulmen, cubierta cou el pseudó-
nimo de señora Bevoil, tranquilizaron 
algo al marqués, aterrado ya por lúgu-
bres presentimientos. ¿Qué podía que-
rer de él armella mujer? Seguramente 
que no ..dría á proponerle la com-
pra de ninguna carta comprometedora; 
Emmauuele no la había visto en su 
Tida. 
Aceptó la silla que se le ofrecía, y 
miró fijamente á Manuel. 
—Señor marqués—le dijo—¿queréis 
tener la bondad de permitirme que no 
os diga el motivo de venir á vuestra 
casa pasada la media noche y la casua-
lidad que me ha puesto a l corriente de 
ciertos asuntos que os atañen personal-
mente? 
—Pero señora —balbuceó el mar-
qués, cuya admiración llegó á su colmo. 
—Caballero — prosiguió Fulmen,— 
esta noche habéis pasado por la calle 
de San Andrés de las Artes. 
—Es verdad; ¿cómo lo sábeis? 
—Un hombre os ha provocado... 
- T a m b i é n es cierto. 
— Y os batís mañana con él. 
— ¿Cómo os habéis enterado?... 
- A u n sé más: sé que habéis ido á 
casa de Blidah en la calle de Macous-
Sorbonne, número 4. 
La frente del marqués se cubrió de 
sudor. 
—Blidah trata de venderos una carta 
en quinientos mi l francos. 
- P e r o señora—murmuró el mar-
qués,—¿en qué quedamos? Sois la ami-
ga, la cómplice de esa mujer? 
Desdeñosa sonrisa frunció los labios 
de Fulmen, quien, mirando con fijeza 
á Emmanuele, le preguntó : 
—¿Tengo yo acaso trazas de ello? 
—No, señora. 
— Señor marqués, hoy aun os puedo 
ser ú t i l ; mañana tal vez no. 
—¿Pero quién sois? 
—Ya, habéis leido mi nombre en la 
tarjeta; me llamo la señora Beroil, y es 
todo cuanto sobre esto os puedo decir. 
Me veis ahora por vez primera, y quizá 
por la xiltima, y me aparezco á vos co-
mo esa divinidad misteriosa á que dan 
el nombre de Fortuna; no desoigáis mis 
palabras, porque pudiérais arrepentiros 
amargamente si yo oontiuuase mi rum-
bo sin darme oídos. 
Emmanuele seguía fijo en aquella 
mujer cou estupefacción creciente, y 
dudaba si tendría ante sí alguna loca; 
pero tal suposición era inadmisible, 
dados la calma y el acento de profunda 
convicción con que Fulmen se expre-
saba. 
—Señora—dijo el marqués, interrum-
piéndola,—(ened la bondad de expli-
caros, porque no os comprendo. 
—Os repito, caballero, que me es im-
posible deciros quién soy, quién me 
envía ni cómo he sabido vuestro desa-
fío de mañana y la situación en que os 
ha colocado Blidah; básteos saber que 
rae presento á vos como un socorro 
inesperado. 
—¿Qué queréis decir con eso, señora 
3$—En la reunión de los dos peligros? 
que os amenazan, no ha entrado única-
mente la mano de la casualidad. 
El m a r q u é s se extremeció. 
—Se quiere atentar contra vuestra 
vida... 
—Por esa parte tranquilizaos, que 
sabré defenderla. 
— Y contra vuestra fortuna; y os ad-
vierto que si os han exigido quinientos 
mil francos, no ha sido precisamente 
por la importancia de la suma. 
—¿Por qué ha sido entonces? 
—Porque se la ha creido suficiente 
para que os sea imposible reunir ía sin 
el concurso de la firma de vuestra es-
posa. 
—Es verdad—dijo el marqués cou 
abatimiento—no podré reunir ía de otra 
manera. 
—Estáis en un error, caballero. 
—¿Que estoy en un error, decís? 
—Si, porque esa cantidad os traigo 
yo. 
¡Vos. . . ! 
Fulmen hizo nu signo afirmativo. 
—¡Pero si no os conozco!—argüyó el 
marqués en el colmo de su admiración. 
— Y es inútil bue me conozcáis: os 
traigo esa suma y os la presto sin otra 
formalidad que un simple recibo: abo-
naréis por ella el cinco por ciento de 
interés y la iréis reembolsando por dé-
cimas partes cuando os parezca. 
Y al decir esto, abrió Fulmen una 
carterita de piel de Rusia y extrajo de 
ella dos letras de cambio de la casa 
Eothschild de Londres contra la casa 
Eothschild de Pa r í s de doscientos cin-
cuenta mi l francos cada una, pagade-
ras á tres días vista. Emmauuele cre-
yó estar soñando. 
—Señora—dijo reponióndose-por te-
rrible que sea mi situación.. . 
—Esa es la palabra, caballero, ter r i -
ble y para abreviar os d i ré que conoz-
co el contenido de esa carta que á tan-
to precio os quieren hacer pagar. 
El marqués se puso lívido y rojo al-
ternativamente: después añadió. 
—Por terrible que sea mi situación, 
no me es posible aceptar de un amigo 
que así oculta su nombre... 
—No se trata de un amigo. 
—Pues entonces, ¿de quién se trata? 
—Escuchad, marqués, una sola pa-
labra, ya que tampoco puedo deciros 
más. La calle de San Andrés do las 
Artes; la miserable habitación de la 
de Macous-Sorbonne; vuestro hotel, y 
el bosque de Vincenues en donde 
mañana debéis batiros, son casillas de 
uu tablero de ajedréz en el cual Blidah 
no es más que un simple peón; detrás 
de ella hay dos manos que mueven las 
piezas y se disputan vuestros destinos. 
E! marqués se extremeció y miró es 
pautado á Fulmen: este siguió dicien-
do. 
—Una de esas manos ha trazado en 
vuestra frente, señor marqués, una se-
ñal fatídica, y os perseguirá á muerte: 
la otra mano, la que yo represento; la 
q u ^ s envía esa cantidad que no sa-
l íais de que manera obtener, está eu 
favor vuestro por el sólo hecho de i r en 
contra de aquella y os defenderá, pues-
to qne os quieren destruir. 
—¿Cuál de ellas triunfará? 
—Eso... Dios los sabe únicamente. 
Y al expresarse así, Fulmen lo hizo 
de una manera fría, impasible, solemne 
en tanto que Emmanuele sentía helár-
sele de espauto hasta la médula de los 
huesos. 
—Escuchad—le dijo Fulmen—voy á 
terminar dándoos un consejo. Tomad 
estos quiuientos m i l francos: rescatad 
esa carta que á todo costo os conviene 
destruir para siempre, y después, cuan-
do os hayáis batido con ese hombre que 
os ha provocado, tomad uua silla de 
posta y marcharos cou vuestra mujer y 
vuestras hijas. 
—¿Qué es lo que decís? 
—Que os vayáis á Italia, á Grecia, á 
la ludia, al fin del mundo si es preciso, 
y que tratéis de sustraeros al destino 
fatal que sobre vos pesa. 
—¿Pero, que destino es ese?—pregun-
tó el marqués con voz ahogada. 
— E l que la solemnidad de un jura-
mento no me permite deciros; y ahora, 
quedad cou Dios. 
Y dejando sobre la mesa las dos le-
tras de cambio, añad ió : 
—¿Queréis librarme el recibo? 
—Pero, señora—balbuceó «Aparquea 
tratando aún de resistid 
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De anoche. 
E l público se repart ió entre los tea-
tros, el ÍTacional y Albisu, quedando 
para el Jeu Alai, donde se celebraban 
grandes partidos á beneficio del Ateneo, 
un nutrido contingente. 
La función de Albisu, como la de to-
dos los viernes, se vió muy favorecida. 
¡Qué bonita luce en esas noche» la 
l impia , blanca y reluciente sala del 
afortunado teatro! 
Los cronistas, en su mayor número, 
se fueron anoche á Albisu. 
Kostia, Morphy y otros más, entre los 
de la plana mayor, no quisieron faltar 
al estreno de E l cautivo de Argel por ser 
obra original de un compañero del pe-
riodismo. 
Ellos dirán hoy sus impresiones so-
bre esa obra que la empresa hará bien 
en repetir mañana. 
Son muchos los que no pudieron asis-
t i r anoche á Albisu que desearían co-
nocer E l cautivo de Argel. 
En el Jai Alai era noche de gala. 
Las familias asiduas á las fiestas del 
Ateneo eran las que principalmente fa 
vorecían con su presencia los palcos del 
frontón. 
Y en el Nacional, un triunfo para la 
beneficiada de la noche, Anita Fonta-
na, la bella Fontana. 
El mejor beneficio de la temporada, 
A propósito del Nacional. 
El abono se inauguró con una obra 
japonesa, Geisha, y se cierra con una 
obra china, San Toy. 
Ambas del mismo autor. 
Esa opereta San Toy, cuya premére 
se nos ofrece en la noche de hoy, lla-
mará la atención por el inusitado lujo 
que se despliega en su niise en scem. 
Los trajes, sobre todo, son de gran 
valor. 
La temporada seguirá este orden: 
Mañana: í 
Por la tarde, el mismo programa de 
anoche, Cavalleria y Faglioeci, por ia 
Fontana y el tenor Yanmrtelli. 
Por la noche, gran funfión extraor-
dinaria con Geisha y E l düo^dé la A f r i -
cana, á beneficio de la Sociedad de A u -
xi l io de Comerciantes ó Industriales. 
El lunes, la función para los reporters 
con Los SaUivtbanquis. 
El martes, ensayo úe Fra Diávolo. 
El miércoles, cedido el teatro para la 
velada del DIARIO L>K LA MARINA. 
Y entre el jueves, el viernes y el sá -
bado, las últimas funciones de la tempo-
rada, con Fra Diávolo, Orfeo en los in-
Jicrnos y La linda planchadora. 
ü n programa completo. 
La nueva tiple. 
Anoche, á la salida de Albisu, se sa-
bía ya el nombre de la nueva tiple que 
La contratado en Madrid el señor Az-
cue. 
Se llama Carmen Fernández. 
Piqucr, que la conoce, nos hacía á 
Kostia y á mí vivos elogios de la ar-
tista. 
Ya, á estas horas, navega la nueva 
tiple con rumbo hacia nuestras playas. 
¡Que llegue con toda felicidad! 
En el Unión Club. 
La elegante sociedad estará de fiesta 
en la noche del próximo mártes. 
Fiesta artística organizada por el se-
fíor Laureano Fuentes y á la que pres-
ta rá su valioso concurso un grupo de 
los principales artistas de la Opereta. 
Tocará Esmeralda Cervantes. 
E l único número literario de la no-
che estará á cargo del señor Valdivia 
con la recitación de una bella poesía. 
E l Presidente de la República, invi -
tado á la fiesta, ha prometido su asis-
tencia. 
Fiesta de socios exclusivamente. 
Fecital. 
Laura Eaynetf!, la joven pianista, 
tan notable, dará un recital en los sa-
lones del Conservatorio Nacional de 
Música la noche del sábado de la en-
trante semana. 
Breve y selecto es el programa. 
N0 1.—Balada en forma de variacio-
nes sobre una canción popular norue-
ga. Grieg. 
N9 2.— 
a Nocturno. ÍSgambatti. 
I Polonaise, op. 44. Chopin. 
c Vals Caprice. Paderewsky. 
N " 3.—Rapsodia húngara. Liszt. 
De invitación. 
Pecibo del Centro Gallego, y de su 
presidente amabilísimo, el señor Se-
cundino Baños, la invitación para el 
baile de las flores que se celebrará ma-
ñana en Payret. 
Llamará la atención el decorado de 
la sala. 
No se ha visto nada mejor. 
Como qoe la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Gallego ha desple-
gado en embellecer é i luminar el teatro 
mucho dinero y mucho gusto. 




A bordo del México embarca hoy 
para los Estados Unidos la respetable 
dama Natividad Iznaga viuda de del 
Valle en compañía de su bella hija la 
señorita Petronila del Valle Iznaga. 
Van en el mismo vapor los distin-
guidos esposos Magdalena Miró y Ri -
cardo Qnadreny. 
Y dos jóvenes muy conocidos en esta 
sociedad, Mart ín Salazar y el primogé-
nito de los Marqueses de la Gratitud, 
Pancho Arango. 
A todos, un viaje feliz! 
Esta noche: 
Abre sus salones para un gran baile 
el Ateneo y Circulo de la Habana. 
Es el baile del 20 de Mayo que tuvo 
que transferirse, como todos recordarán, 
por la enfermedad del general Máximo 
Gómez. 




3. Two Step 
4. Vals 
5. Danzón. 
6. Two Step 
7. Lanceros 
Segunda Farte 
1. Two Step 
2. Danzón 
3. Vals 
4. Two Step 
p. Danzón 
C. Vals . 
7... Danzón. 
A las diez empeza rá el baile. 
ENIÍIQUE FONTANILLS. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r í e c c i ó n á precios bara-
t í s i n í o s . 
Otero y Colomiiias. 
San l i a íae l 33, 
Bonita semana, voto va Deu!... Co-
mencela con Cervantes, seguíia con 
Hartzembuch, me ceñí con Montes-
quien, embraguetéme, como se dice en 
tauromaquia, con Anacreontc, y ter-
mínela en viernes con un tal de Ave-
llaneda Pensaba hoy darles en la 
cabeza á Bossuet y á Siniles; pero rae 
faltan datos; entre otros, la posesión del 
idioma de Cartouche y la del de Tony 
Grice. 
Con decirle á Bossuet: "aquí paga-
r;is, francés,los panes que te comiste"', 
y con traer á cuenta de Smiles aquello 
de ;ídel inglés me libre Dios, que del 
tifus me libro yo", hubiera salido del 
paso, que no es precisamente ponerse 
al trote como pensarán los equitadores 
de la literatura, llamados vulgarmente 
críticos. 
El centenario del Quijote dió de sí 
muy pocos ripios, y aun esos pasade-
ros; de las fiestas populares no pudie-
ra sacarse ni un solo boceto típico. O 
este pueblo nunca tuvo costumbres, ó 
si las tuvo, las perdió, y no hay que ob-
servarle. Yo estuve á la espiga, y na-
da entre dos platos: ''chissss... pumm... 
ahhh! Fuegos de artificio, costumbres 
populares de todos los pueblos. Des-
pués tamales co?/?/s¿«, vítores y apre-
turas: lo do siempre... semperet ubique. 
Agregad el danzón, y dulce al corne-
tín. 
El congreso médico nacional dió mu-
cho jnego y mucho lunch y muchos 
brindis y discursos: ' 'Señoras, seño-
ritas y caballeros: A l dirigiros la pa-
labra me siento embargado por la emo-
ción. No soy orador, soy en cambio el 
más indigno de la legión médica 
Me encomiendo á la benevolencia del 
auditorio". 
Donoso prefacio: no soy orador 
y oro! Pues no orenms, que nadie le 
pone el puñal á la boca del estómago. 
Siempre pensé que los brindis debie-
ran preceder y no seguir á una buena 
comida. El hambre aguza el entendi-
miento y la satisfacción de él lo abo-
targa. 
Apoyado en las aceitunas y en espe-
ra de mejor nutrición, puede mió decir 
cosas dignas de ser oídas: después del 
rosbif los brindis resultan crnptacio-
nes. Comprendo que para pedir un 
favor á un amigo se le convide á co-
mer y se haga la petición de sobreme-
sa. La digestión siempre es benévola; 
uno se ve bueno y ve buena á la hu-
manidad; el amigo que convidó tiene 
algo de ángel. Hasta el camarero nos 
parece ilustre y digno de la Acade-
mia. Si la cuenta se nos presentara 
antes del almuerzo, los camareros no 
se sacaran un ochavo de propina al 
A COMO QUIERA 
VAN LOS MANOOS!! 
Y las mangas á como quieran. Los zapotes no osan aso-
m a r la ruc ia cara; los anones - a h ¿nones?—no clan a ú n el sí de 
la madurez; el m a r a ñ ó n aun guarda en su seno la pepita; toda-
v í a los mamoncil los no se han desprendido de los pechos de las 
crianderas; las pinas andan á las j ú ñ a s y á las m o r r a s , y los 
cocos se refugian en la Cámara de Kepresentantes. L o s mangos 
van á como quiera el manguero. 
L o que no va á como quiera, pero si equitativamente pa-
ra que el pueblo cubano pueda comprarla c ó m o d a m e n t e , es la 
c é l e b r e y popular m á q u i n a de coser S t a n d a r t i , que hace borda-
dos, pliegues, vuelos y cadenetas y l a vendemos por un peso se-
jnanal y s in fiador, y l a m á q u i n a de escribir l í a m n i o n d que la 
pendemos á plazos. 
¿nivárex, Cornuda 2/ Compañía 
C 887 
O B I S P O 123 
alt 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
£ £ D V C . A . X j " V E 3R> ! N " " 
^ ( E N V A S A D A S E U L A T A S D E 2̂  L I B R A S ) ^ = — 
| ^ C T e + P o l l ' * Cal let ícas finas v biscochos. 
L H M d Ü X i V Í I I • Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A G U E R R E H O Y Ca. 
afío, aunque el año fuese bisiesto y el 
ochavo moruno. 
Que la inteligencia se embota des-
pués de comer es tan cierto como la 
fusión liberal-nacional-republicana. — 
Dime, me preguntaba un mi amigóte 
entregado á los horrores de la diges-
tión: Bazo se escribe con h labial ó con 
v de corazón?—Oou v de hígado, le 
contesté yo: y seguimos digeriendo di-
geriendo benévolamente. 
Pues, como decía, habiendo echado 
la semana á genios y no teniendo á ma-
no uno para rematarla dignamente, no 
quiero hablar de asunto determinado. 
Prefiero recordar á Anacreonte, aquel 
precursor d é l a goljemia literaria, aquel 
randa de las letras, imitado por Lord 
Byron, mu y dél)i 1 me n te, como imitaron 
muy débilmente al Lord aquellos her-
manos en Apolo que creyeron que para 
hacer poemas inmortales bastaba con 
dejarse crecer el pelo, pulsar la gui-
tarra septicorde y libar, sobre todo 
libar, y enamorarse de las vendedoras 
de sardinas vivitas y coleando. En bo-
ca de Lord Byron puso Manuel Boina 
este soneto: ( i ) 
"Como el Bey Jorge cuarto, que vivía 
entregado á las fiestas licenciosa.s, 
olvidando entre impúdicas herniosas 
la oculta pena que su pecho hería; 
así mi corazón vivi r ansia. 
Dadme vino, ceñid mi sien de rosas 
y acariciadme tiernas y amorosas, 
estrellas fulgurantes de la orgía! 
Así quiero vivi r ; y cuando muera, 
fabricad mi ataúd de la madera 
de vuestro dulce bandolín sonoro, 
y colocad sobre mi cuerpo helado 
un sudario magnífico formado, 
con vuestros chales de brocado y oro! 
También murió Peina—en España 
se murieron todos los grandes alientos 
poéticos en menos de cinco años. Gam-
poamor enseñó el camino y á buscarle 
fueron Xúñez de Arce, Balart y Beina 
—también murió Peina, y sU muerte, 
si fué muy sentida, fué muy poco llora-
da. El cadáver del delicado lautor de 
Foemas Profanos, bien merecía cientos 
de estrofas reales dedicadas á gemir 
lastimeramente. Beina, como todo poe-
ta joven, llevaba en el alma nn Ana-
creón aferrado al estro. Barras quedas: 
Beina no empinaba el codo: era tan 
pulcro como su musa. 
¿Quién no lee con delicia, después de 
dos m i l y pico de años, los versos de 
Anacreonte, que fué el Safo de su sexo, 
como Safo fué la Anacreonte del suyo? 
Nadie, 
Pero ¡aquí de Dios!, que hay poetas 
que en vez de honrar á Anacreonte ver-
sificando bien, le ofrendan bebiendo 
mal, y sin duda era de estos oPque en 
arranque épico grifaba: 
Quisiera, Anacreón, seguir tu paso 
por ver si hay de lo tinto en ol Parnaso! 
Mala fué esta semana; pero consolé-
monos pensando que la que viene será 
peor. 
El mundo marcha al desmiguo to -
tal. 
ATANASIO PIVERO. 
(1) A la memoria lo ffó. 
F I E S T A A L E G R E 
el frasquito rodar á sus piés, Santos 
Suinaga, pál ido, pero sereno, volvióse 
hacia el sitio de donde había salido el 
objeto, y mirando con la energ ía que 
sólo da la honradez, rebuscó al cobar-
de, pero el cobarde no apareció. Como 
siempre! Qué hace la policía! Estos 
casos se repiten con frecuencia. 
Isidoro se llevó la primera quiniela, 
gracias á que la pelota se le metía en 
la cesta sin querer. 
El segundo fué á treinta. Lo dispu-
taron Petity Andrés Trecet, blancos, 
contra Munita y Navarrete, azules. Este 
partido, escogido por mí á petición del 
simpático y pequeñito Juan Uribarr i , 
ha salido superior como superiores son 
todas mis cosas. Valga la inmodestia. 
La lucha fué t i tánica entre los bandos 
luchadores; los delanteros, cuando en-
traron lo hicieron con audacia y con 
maestría, aunque Munita, ex t raño ante 
las precisas cortadas iniciadas por 
Trecet lo tenían descompuesto y pifión. 
Cosa que á nadie tiene que extrañar , 
porque don Andrés no acostumbra á 
ejecutar ese jaego en ningún partido. 
Los zagueros incomensurables, levan-
tando, castigando, duros en el ataque 
y resistentes en la defensa. Con este 
juego se dieron igualadas hermosas que 
se premiaron con grandes ovaciones. 
Después de entrar en la tercera decena, 
Trecet se impuso, Trecet con el pelo 
desgreñado, rugiente áe codicia, cho-
rreando sudor, y dando alaridos de 
león, puso término honroso á la gran 
pelea, dejando á los azules en 25. Fetit 
cuando entró lo hizo con una valentía 
inusitada; Navarrete sublime en la de-
fensa, y Munita, algo deseompuesto, 
pero también nos demostró que sabe lo 
que es jugar. Trecet, sublime y apro-
vechando todos sus recursos, que son 
grandísimos. 
UrruUa se llevó la segunda quiniela. 
Hombre, Angelito, ó semos ó nosemos. 
Otra vez avísame. Mira que se acerca 
un veraneo de golfemia terrible. 
F. PIVERO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
mañana domingo 28, á la una de la 
tarde en el frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 30 tintos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á sei<i tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
J Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E N 
J A I - A L A I 
166-7 My 
La fiesta que empezó tibia, terminó 
siendo brillante y animada. El prime-
ro de los partidos jugados tuvo tam-
bién comienzo triste y terminación he-
róica y digna del aplauso general. Lo 
riñeron I rún y Machin, blancos, contra 
Urru t ia y Justo ü rb ie ta , azules. 
El peloteo fné desigual entre parte y 
parte, poco unido y algo chabacano en 
la primera quincena, pero desde quin-
ce á veinticinco, la cosa tomó incre-
mento; los delanteros se perfilaron, y 
ios zagueros se atracaron con todas las 
agallas, poniéndose iguales á 24. El 
partido se lo llevaron los azules. To-
dos fueron aplaudidos. 
No faltó un cobarde que arrojase un 
objeto Á la cancha en los momentos que 
Machin pifiaba una pelota acaso su-
friendo horribles dolores en su mano 
derecha. El que tal hazaña llevó á 
cabo no conoce la característica de ese 
pelotari modesto, que es la honradez 
acrisolada; Machin entra siempre á la 
pelota, cruzó por todos los frontones, 
luchó con los grandes y con los peque-
ños, cumplió siempre con su deber, y 
cuando creyó que no estaba en condi-
ciones de hacerlo,se retiró de la cancha 
renunciando el sueldo que otros cobra-
ron con toda tranquilidad. A l sentir 
EIST C A K L O S irr 
Grande es la animación que reina 
entre los aficionados al sport do "base 
bal l" para asistir mañana al match con-
certado entre el club Criollo y un pick-
nin<5 formado por jugadores de las no-
venas del Almendares, Fe y San Ifran-
eisco. 
E l match reviste gran interés, pues 
ISTAPOLKÓN ha apostado con un conoci-
do "Sporman" á que su club le dá los 
nueve ceros al piclt-nine. 
iSerá verdad? 
El desafío empezará á la hora de cos-
tumbre, con la advertencia, de que una 
vez lanzada la primera bola no hay de-
recho á la devolución de la entrada. 
POR LOS TEATROS.—Una obra nue-
va en los carteles habaneros anuncia 
para esta noche la empresa del Na-
cional. 
Trátase de San Toy, opereta de cos-
tumbres chinas, en tres actos, cuyo au-
tor, Sidney Jones, es el mismo de 
Geisha. 
E l vestuario es auténtico chino. 
Obra lujosa. 
En Albisu se estrena esta noche E l 
Capitán Robinson, zarzuela cómica en 
un acto, dividido eu cuatro cuadros, 
cuyo asunto está basado en El héroe 
por fuerza. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E ANOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los cousumitlores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llaiuaiuos la ateacióu de! público hacia las si-
sriuentes luarcns: 
SHOE^ "N" 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r l 
P o n s ^ C a . J 
P a r s o n s 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
La parte de protagonista está á cargo 
de Josefina Cabanillas. 
Es el único personaje femenino de la 
obra. 
Los demás papeles están repartidos 
entre los señores Villarreal, Piquer, 
Tapias, Garrido, Escribá, Socías y 
Saurí . 
Ya E l Capitán Robinson en la segun-
da parte del programa acompañado de 
La venta de Don Quijote y La buena som-
bra, que se representarán á primera y 
últ ima hora, respectivamente. 
Punción corrida. 
Y en Alhambra empieza la función 
con la zarzuela Tin tan, te comiste un 
pan, sigue con el sainete Xa comparsa 
de los chinos y finaliza con un juguete 
cómico. 
Nada más. 
CENTRO ESPAÑOL. — Eu los salones 
del Centro Español se celebrará maña-
na una bonita fiesta organizada por la 
Sección de Fi larmonía y Declamación 
que con tanto celo y tanto entusiasmo 
preside don Pablo Pont. 
Consta el programa do tres partes 
éri el Orden Siguiente; 
19 Pantasía al piano, por la señora 
Juanita Valle de Gpñi , . profesora del 
Centro. 
? 2? -Él juguete cómico en dos actos 
y eu prosa, de V i t a l Aza, basado en 
el pensamiento de una obra francesa, 
titulado E l Afinador. 
39 La preciosa comedia en, un acto 
y én verso,' de don Miguel Pastor.íido, 
cuyo tituló os Lá Venda de Cupido. 
Empezará á las ocho y media de la 
noche. 
Para los señores socios del Centro 
Español es de rigor la presentación á 
la entrada del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
PÉRDIDA,—La gentil artista valen-
ciana señorita Cabanillas, que tan ga-
llardamente lució anoche sus gracias en 
el simpático papel de Zoraida, eu El 
cautivo de Argel, perdió en el trayecto 
de Aguila y San Eafael á O'Reilly, 
entre Villegas y Aguacate, un paque-
tito conteniendo una faja japonesa; 
prenda que á quien la haya encontra-
do de nada puede servirle y que le es 
necesaria á ella. Y ruega á quien la ha-
ya encontrado la entregue eu el teatro 
de Albisu, gratificando á quien lo efec-
túe. 
para 
se fi o r a 
1 I ÍÍra jóvenes 
'** I j Imnibres 
Bull-DOg* 1 'poS's&Ca.6 
D e venta cu 
P a c k a r d 
odas las p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
para jóvenes 
y hombres 
i j a iíEi 
el vino mejor F más 
puro de la Eioja n i ido á Mí 
I M P O R T A D O ES: 
R o m a g o s a y Comp. 
6349 alt 13t-9 
1 U 
Verileado el reparto de las cuotas contri' 
tivas correspondientes al año de 1905 á 1' 
cito á los Sres. agremiados, de conformi 
con el art ículo G9 del lleglamonto de Sub.' 
Industrial para el dia 12 de Junio á las 8 p. 
en el Centro Asturiano, para celebrar el j i 
ció de agravios. 
Habana y Mayo 27 de 1905.—El Síndico, J 
Antonio Alvarez. 7399 tl-27 m3- . 
PUBLICACIONES 
"EL MUNDO ILUSTRADO" 
Un número excepcional por su inte-
rés y belleza es el correspondiente al 
próximo domingo, llamando la aten-
ción, sobre todo, el tricolor, copia de 
un bellísimo pastel de la reputada ar-
tista señora Elvira Martínez, viuda de 
Melero. Eepresenta ese cuadro, mejor 
dicho, copia, un búcaro de hermosas 
flores que ha reproducido con pasmosa 
fidelidad, á su vez, Antonio Quiñones 
el notable fotograbador en colores de 
los talleres de E l Mundo. Otros dos 
magníficos grabados trae este numero 
las copias de los dos cuadros premiados 
en el Certamen cervantino iniciado por 
el DIARIO DE LÁ MARINA. Uno de 
ellos: Ljocura ideal, representa al inge-
nioso hidalgo limpiando su armadura; 
el otro, una de las escenas más intere-
santes del libro inmortal. Pronto cono-
ceremos el nombre de los pintores agra-
ciados. 
Vienen además en E l Mundo I lus-
trado varias vistas de las fiestas del 20 
de Mayo, retrato del genial escritor es-
pañol Pío Baroja, celehrado autor de 
"Aurora roja;' y "La Busca", retrato 
del inolvidable sabio cubano don Feli-
pe Poey en el aniversario de su muerte, 
dos lindos grabados de la ú l t ima feria 
de Sevilla, el retrato del Dr. Bosque, 
otro cubano meri t ís imo que honra á su 
patria en el extranjero, la casa en que 
reside el general Máx ima Gómez en 
Santiago de Cuba, la residencia de la 
viuda del general Antonio Maceo, hoy 
delicadísima de salud, el retrato del 
insigne cirujano Dr. Pereda, que ope-
ró á Máximo Gómez y fué durante su 
gravedad el médico de cabecera, el te-
légrafo sin hilos en la Habana, tres 
lindas vistas de la Estación del Veda-
do, el baile del Casino á que asistió el 
Presidente de la República, y otros iu-
teresautesa suutos de actualidad. 
Una Crónica de Salones por F l o r i -
weZyuua Mesa Revuelta encantadora, 
completan el número de esa revista que 
no sabemos cómo puede darse en la ín-
fima suma de diez centavos sin consa-
grar la mitad de sus páginas al anuncio, 
que es el recurso salvador de otras pu-
blicaciones de su íudole. Por su mérito, 
su baratura y la actividad que demues-
tra en escoger las actualidades todas, 
goza cada día de mayor popularidad y 
favor E l Mundo Ilustrado, calificado 
eu la Habana y eu el interior de la is-
la como la primera revista ar t ís t ica y 




SAN RAFAEL 29 
ABRIGOS, TRAJES, SAYAS 
Y BLUSAS. 
Se abrirá el s á b a d o 
2 7 de Mayo. 
60 P O R C I E N T O MAS B A R A T O 
QUE NADIE, 
Nuestros ar t í cu lo s van direc-
tamente del 
S E V E N D E 
en m ó d i c o precio un jnego de sala "Consuelo" 
P,0an E1 fe ¥ mU4SOC0 US0-ZÛC verse en 3m-28 lt-27 
V E L A S DE C E R A R I Z A D A S 
^ d ^ X Í ^ S & ^ ^ > liri03- 91' 
7189 w 
Pliltl 11 I S i i 
porque los hacemos en 
nuestras propias fábricas 
t4-24 
Para uu asunto de interés se desea 
saber el paradero de los herederos de DON 
A D O L F O S U A R E Z (á) Filete, natural de As -
turias, que por los años de 1885-90, tenía una 
carnicería en el mercado de Cristina (Plaza 
Vieja) . Dirigirse á L . Arnaud, Hotel " E l L o u -
vre", Habana. 7349 14-26 
'110 CASAS 
de fS.OOO á |10.000. Dirigirse á Aguacate 21, 
de 11 á 2. 7238 t3-25 
í )4 M U K A L L A 94 
SRAS. HOMBRES Y NIÑOS. 
72(51 4t-25 
se mm usía oe i 
muy finos en San Rafael 139, A. 
7271 t8-25 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d'3 
su clase. 5940 26t-llmy 
asegura que usando con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cura radicalmente la 
calva, pueden ir á consultarla. 
L a señora y señorita que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando su 
remedio. 
Madame Monin acaba de reciqir de Paris un 
gran nümero de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de lle-
gar unas lajas higiénicas , frescas, abdominaj. 
con ellar., en poco tiempo se reduce el ab-
domen y alivia por su ligereza; se haca indis-
pensable; las hay desde las más chicas medi-
das hasta los tamaños más grandes. 
Se hacen siempre SUÍ afamados corsets de 
todos modelos, s e g ú n el gasto de cada señora 
o señorita . 
O'REILLY 65 
7176 t8-24 
LAMPAR 1TAS FARA MARIPOSAS 
alta novedad con el n iño de Praga, imágenes 
de modera se acaban de recibir, 91, O'Reilly 
91.—Sinesio Soler. 7190 t8-24 
i m i M BORDADOS EN ORO 
para imágenes , se hacen de todas medidas. 
Precios muy módicos . O'Keilly 91. Sinesio So-
ler. 7191 18-24 
Cirugía en general .—Vías Drinarias.—Enfer-
medades de SeñorA» - Consult s de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1312. C 9̂ 2 24 My 
L CORREO DE PARIS 
UKAJST TA LLIOlí, 1JE T I N T O K E I U A 
con todos los adelantos d a e a l u í utirla, 13 
t iñe y limpia toda cla33 ái ra a, t i n t ) da 33-
ñora como de cab illaro, da;án iolas co a > uue, 
vas, se pasa á do.nioli o á reoojor loi e ivirgOS 
avisando al T e l é f o o o 610, y ô &i oxn. c ia i ' . a 
con dos sucirsaloi para JO n vi idul dal pu9bl3 , 
Bernaza 22, L a Franoia; y B^ido l í . L a Pálma-
les precios arroja «.eos i K s onaoióa. 
Teniente Rey 58, freite i Sac-cá. Teléfono U í 
C 902 26t-8my 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas & todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
A S O C I A C I O N 
D E 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Beuettcencta. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por 
el Sr. Presidente de esta Sociedad, se sacaa & 
públ ica subasta los suministros de Pan v C a r -
bón vegetal p a r a l a Quinta de Salud " L a P u -
rís ima Concepc ión ." 
E l Pliego de Condiciones para : ;tas servi-
cios, se halla de manifiesto en esta Secretarla, 
todos los d ías hábiles de 8 á 10 de 11 mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
L a subasta tendrá lugar en los Salones de es-
te Centro, á las S de la noche del día 27 de este 
mes, ante la Secc ión en pleno, entregándose 
as proposiciones en pliegos cerrados á dicha 
hora, al Sr. Presidente de la Sección. 
Lo que se hace públ ico, para conocimiento 
de los Sres. que dentro de fas bases estableci-
das, deseen tomar parte en la subasta. 
Habana 18 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. 0961 t3-19 
a 5 Estereotipia del PÍAfllO DE M MA1UIÍ4 . 
